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LlST A GENER-AL 
de pensionados por el Tesoro Nacional en 3 O de junio de 1919. 
1 
República de Colombia-Ministerio del Tesoro-Sección de Pensiones-Bo-
golá1 30 de junio de 1919 . 
• 
I 
1 PnXS10~I-:s <:.\t;:::,.\0.\ti POR L.\ GUERR.\ DB L.\ IXDEPE:s'DE~C(.\ 
Penswnes que se pagan en. Bogoftí. 
~úmero 
de orden. Nombres. 
l. _\ccbedo :i\L Heliodora. 
I > v· .. ;' . ugiDm . . . . 
3. Acostn. R. Carmen. . . . . . . · . 
4. 
5. 
... 1\Jcázar de G. Carmen. . . . . . . . 
, U. Dolores. . . . . . . . . 
Alv~rez Snntamnría .Amalia. . . . . 
' Cantidad . 
.$ 15 
5G 
15 
30 
30 
15 
15 G. 
'7. 
8. 
,, ,, Belén ... .. . . 
.. , Jorge :M i g u e 1 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 . 
1'7. 
18. 
19·. 
20. 
21. 
.. 22. 
, 
" 
., 
(Agua de Dios) . 
de C. María Luisa . 
J. Mttría .. : ... 
Soto Eduardo. . . 
)' Isabel. . . . .,. . . 
. ' ... 
, , Mercedes . . . . . . 
.AI·ana de Z. :Uamerta. . . . . . . . 
Arboleda de C. Concepción. . . . 
, T. :Margarita ...... . 
Aree O. Concepción. . . . . . . . . . 
Arciniegas de B. Felisa. . 
Arjonn C. Cristina. . . . . 
.• C. Elisa ... . .. . 
.. C. Enrique. . . . . . 
,, G. Rosa El vira . . . 
Pasan. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
100 
100 
15 
30 
30 
30 
30 
15 
.$ 631 .. 
, 
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)Tfimero 
de orden. Nombres . Cantidad . 
Vienen. 
.$ 631 ' . .. 
23 . Anoyo P. Carmen . . 15 
24. AYendaño G. 
.Agustlna. . . 15 
C)~ G. Ignacia . 15 .. ~ .... ~. ;, . . • . . ... 26. 
': G. :Mercedies. . . . 15 69.l- .... 
21. Dalcázar C. Eloísn. . . . .$ 30 
28. Baños de Ch. 1\f ercedes. 15 
de R. ~Iargarita. .. 29. , 
. 15 
30. Barbosa de D . . Alejandrina. . . . 15 
31. 
" 
T. Dolores. 
. . 15 3C) Barriga E. Amalia. 
. 15 .. . . . . 
33. 
" 
E. Carlinn. 
. 15 
34. 
" 
E .. Julia. 15 
35. 
" 
E. :i\ifarín. 15 
36. . , E. ~I'ercedes. 15 .. 
37. ~, E. Paulina . 15 . . 
38. 
:' de S. Clotilde. . 15 
39 . ,, b-I. 1tfaría J esú.s . 
. 15 ... . . 40. 
" 
1.I. María Josefa. . 15 
41. Barrios Ch. María Dolores. 
. . 15 
42. Becerra P. María Isabel. 
. . . 56 
-43. Bernal de O. :María. 
. 15 . . 
44. Berrío Inocencia. 
. 30.1 •• 
45. 
" 
Carmen. 15 
46 . Bonell de C. Dolores. 15 
47. Bonitto R . Enuna. . . 15 
48. 
" 
)) de G. Sofía. . 15 
49. Borda P . Alejandro. . 15 . . 
50. ., P. 1.Inría. 15 
51. 
" 
P . de M. Clar'a. . 15 52. Borda s.-Mercedes. 22 50 
53 . de S. Magdalena. . 22 50 
54. Briceño D. Amalia . . . . 15 55. ,. D. María- Elena. 
. 15 56. ,, ' F. Ana María. 35 57. ,, F. Dolores. 35 58. ,, R. Car:riren. . 15 
59. ,, lB . A.tilia. . 15 
60. ,, B. Carolina. 15 
Pasnn. 
. . . .$ 636 691 
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Cantidad. 
Yienen . . . . . . . . . . $ 636 
61. Briceño B. Clementina . . . . 15 
. 
(•:) > ..... 
63. 
64. 
(j.i. 
66. 
07. 
HS. 
69. 
70. 
71. 
72. 
7:3 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
qo. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85 . 
86 . 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
. , B. Enriqueta. . . . . . . . . 
,, B. )la ría Josefa. . . . . 
, B. Teresa. . . . . . . 
Brigard ele L. Carolina ..... . 
. , Z. )fagdalena . . . . . . . . . 
Bnenn,·cntnrn ,Juan A ..... . . 
Caicedo C. Domingo ... .. .... $ 
,, de B. :María Josefa ...... . 
I. :María ... 
,. Z. Paulina ........ . 
. , ,, Grsuln.. . . . . . . . . . . 
Ca He L. Isabel. . . . . . . . . . . 
. , S. ~Iercedes. . . . . . . . 
Cnma~ho de .\.. Xatalia ... . · . 
de S. Eufcmia . . . . . 
., C. :i\fercedes. . . . . . . . 
. , C. Segunda ..... 
., R. )far:ía .Josefa .. 
Canales Concepción. . . . . . 
, Rebeca ....... . 
Cnncino Ga.briela. . . . . . . . . 
Cantillo O'L . Carmen. . . . . . . . 
,, O 'L. Catalina. . . . 
.• O,L. Clíementjna . . . 
, O'L. Soledad ... . 
Cárdenas T. ,Juana . . ... . . 
Castañeda :Mercedes. . . . . 
Castro de D. Ismenia .... . 
Cifnentes Felisa C .. . . 
::\In ría. J osefn . . 
Collazos P. Celestino. 
., P. '?.fartiniano. 
Conchn F. María ..... 
15 
15 
15 
15 
15 -.. 
1!> 
15 
:56 .•. 
15 .. 
15 
1.) .. 
li> .. 
~o 
:30 
30 
30 
30 
30 
lG 
16 
35 
15 
15 
15 . . 
15 
lOO 
15 
21 
15 .. 
15 
30 
30 
15 
95. F. }fercedes. . . . . . 15 
96. ., F . F;oledad. . . . . . . . 15 .. 
97. Contreras de A. Sara . . . . . . . 15 
98. de C. Belen . . . . . . . 15 
P nsan . · . . . . . . . . . . $ '7:19 .. 
691 .... 
741 •.:-1 
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Número 
de orden. Nomb-res. 
Vienen. . . . . . . . . 
Cantidad. 
.$ 739 •• 
9tJ. 
100. 
101. 
102 . 
103. 
10-!. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. ' 
112. 
113. 
114:. 
115. 
/ 116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
12::J. 
Contreras de E. Clem.ontina. . . . 
de DI. j\Iarín . . . 
de Q. Sara .... 
,~ , :i\I. Concepción. . . . 
:nr. Dolores. . . . 
Cordobés de C. MerceC!es. 
Cubillos de L. Domingn. . . 
): de R. Eufrasia.. . . 
Chinchilla de P. Búrbnrn. . 
Díaz d~ C. Celmira. . . . . . . . . $ 
., F .. Ana Jonquina (Vélez) .. 
~· F. Aspa sin Lucr<'cin (Id.) . . 
,, F. Blanca (Id.). . . . . 
.. F. ~Tulin (Id.) ..... . 
,. F. ~Iarín Luis.'l (Id.) . . .... 
, O . .A.clriann. . . : . . . 
, ,o. Ce1mirn. . . . . . \ 
Dom1nguez Soledad Ch ..... . 
Dorsonvillc ele .A.. Aminta. . . . .. 
, de P. Eusebiu .. 
Duque de G. ~{atilde. . . . 
Durán .. A. Elena. . . . . . . . 
. 
.\ '{'r. • • • 
., ~., . , 1rgm1a. . . . . . . . 
de F . .Tulia. . 
de P. Dolores. . . . . . 
. 15 
1:5 .. 
15 
15 
' 15 
15, 
15 
15 
30 
:30 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
22 50 
22 50 
15 
15 
15 .. 
15 
20 
20 
15 
15 .. 
124. Eche-verría S. Dolores. . ...... $ 15 
15 125. ,, S. :Wiarb Teresa. . . . ·. 
126. ' Escnllon Virginia. . . . . 
127. Esguerra de B. 1t1ercedes ... . 
128. de G. Soledad ...... , . 
Espinosa S. Lucía. . . . . . 
Estévez B. Belén . . . . . . 
,, L. Dolores. . . . . . 
N. Carmen ..... . 
N. Mnrín Josefa.. . . . 
" 
N. '.María ... 
. •. . 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. ,, O. Josefa E. ....... . 
30 .. 
1ñ 
15 .. 
.-- 30 1 •• 
15 .. 
15 .. 
3~ 70 
35 7'0 
30 
15 .. 
Pasan. . ~ ... · .. $ 266 40 
1,432 •• , 
889 .• , 
, 
280 .•. 
,. 
2,601 . . 
' 
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Número 
de orden. Nombres. 
136. 
131. 
138. 
139. 
14.0. 
141. 
142. 
143. 
144. 
14¿). 
146. 
1+7 
148. 
Yieu~n. 
EstéYcz O. :Mercedes. 
Ferro )l. ~\.lic ia. 
~' !I. ~Iu ríu. Teresa . 
Figueron En genia. 
~: ,Jnnnn. B. . 
Forero .. \ .. Pnulinn. . . 
.. C. Rosa. 
:• de )f. Eh ira. 
Franco de R . .Toscfinn. 
.. B. :i\Ianueln. · 
Frnsscr ~I. Dora. . 
,. :1.\I. Elmira. 
.. ~I. Wilhclminn . 
Cantidad. 
.$ 26G 40 
1.) 
. / .$ 100 
100 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 .. 
100 
100 
lOO 
J49. 
150. 
151. 
1.3:?. 
C'nit:ín de P. Sus!\nn. . $ 21 
15 
~o 
153. 
154. 
155. 
.. de Q. 1.Intilde. 
Gnlnrzn O. Tcodorn . . 
Gnlindo .\ . • \.q}_clin (Cochnbnmba. Bo-
livia.). . . . . 
Galindo dC' Q. Last~nin. . 
Gnlvis T. :.\fnrgoritn. 
Gnrcés B. ~\na :J1nría. 
30 
30 . . 
15 
156. ., B. Susana. . . . •. 
30 
~o ... 
30 157'. ;B. Vital in. ' · . 
158. V. Pompe-!o. 
159. Girnldo Tnlia. 
160. G6mez de )f. Amalia. 
161. _ A .• José 1\1nrín . 
162. ,. de W. Cecilia. 
163. Cionzñlez de B. Elisa . 
164. .. B. Floretntino. 
165. ., B. ~1arinnn. 
166. .. B. Rosa. 
. 167. G. Ana. Isabel. 
168. G. Cristina . 
.. 169. G. Rdsalbina . 
1'70 . ., LJ. Mnrla Ventura . 
100 
15 .. 
47 60 
28 
64- .. 
30 .. 
30 .. 
~o .. 
30 .. 
15 ' . . 
15 
15 
15 
1'71. ,. ],f. :Ama. . . ! 15 
' Pn.son . .$ 680 GO 
2,601 . . 
281 40 
635 .. 
3.51'7 40 
/ 
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Nümero 
de orden. ~ombres. Cantidad. 
172. 
173. 
174. 
175. 
11G. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198 . 
199. 
200. 
201. 
202. 
203 . 
204. 
205. 
Yienen. . . .. 
González ~1. ~fa rgarita . . . 
.$ GSO GO 
15 
" 
::\f. Paulina. . 
O. Cecilia. 
,. O. :Manuela. . 
., S. _\.licia. . . 
,. ~- Cecilia. 
~-Eh-ira. . 
R Ernilla. 
R. ~IHriu Francisca. 
S. :Mercedes. . . . 
,. H. ~fu r.ía Mercedes. . 
S. Snrn. . 
R Erne.sto (caduca el 1: de 
marzo ele 1932). . 
S. Luis ( caducn. el 6 de 
agosto ele 1923). 
Guerrero A. Dolores ... 
~ · .A. ~1arín Josefa. 
, G. N atindad. . . 
, S. Soña. 
, S. Soledad. 
Guillén R. Agripina . 
» R. Betsabé. 
.. R.. Cristina . 
~· R. Eva. 
:' R. Josefa . . 
Gutiérrez de O. Carmen. 
., U. Vicenta. . . 
Hernández B. Elena. . . 
B. Tulla. . 
. , de W. ~fargaritn. 
., de R. Sofía . 
Herrán C .. A.melia. . 
,, C. Carm_en. . . 
Hoyos P. Candelaria. 
., de D. Virginia. 
. $ 
... . 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
t15 
15 
30 
15 
15 
15 ' ·. 
15 
15 
15 
15 
20 
20 .. 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
35 '70 
15 
206 . Ibáñez 11. Carolina y hermanas. .$ 100 
Pasn.n . .$ 100 
... 
3.511 40 
1,095 6{} 
170 70 
4.'783 'TO 
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Cantidad . 
Vienen ........ . - ~ 100 
201. 
208. 
209. 
210. 
211. 
21~. 
214. 
215. 
216. 
217. 
21R. 
219. 
220 . 
221. 
222. 
223. 
224. 
C)l)~ __ :>. 
22G. 
22T. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232 . 
23:1. 
234-. 
235. 
23fl. 
237. 
238. 
239. 
1bfulez ele B. Concepción. . 
, de Q. :Jlercedes. . . 
, T. Isabel. . . . 
Indaburn Clementina. . . . . . 
" 
lsnl.>el. . . . . . . . 
, Y. José A..ntonio ( cuduca 
<.'1 1." de ~tbril de 1923). 
,, Y. Lorruzo ( ca<1uca. el 11 
de ft."brero tle 1921) . 
\r. Lnis :María (caduca el 
:!H üe agosto de 1926). 
:• V. )!anuel José (caduca el 
2 de junio de 1931). 
Lanrus O. ~lfinn . . .$ 
LnrguclJa Inés. 
T.A.'a l J.Inrút .T os<>fa. 
., de S. Pn ulinn. . .' 
Lenño ~Iarin Jesús. 
León de C. )Iarí:t .JoFcfn. 
,. G. Rosa. 
Lombnnn B . Dolores. 
Yirginia. . 
Llanos Cc1edonin. . 
Llañn ele R. C<nmen. 
)fe. Cornick de P. Clementina. . $ 
]In ría Jesús . 
)fn1clonado B. Dolores. . 
,. Elisa. . 
,. Emilin. . . 
~fnrín . 
rle C. ~Iercedes. . 
G . .Antonjo ],farín. 
liercedes. 
)f¡tnrique flc O. Rosario. 
) ffirqnez de C. Carolina. . 
de P . Isttbel. 
,T. Conc~pción . . . 
, 
25 .. 1 
o-
-D 
25 
15 
15 
lj 
15 
15 
l:J 
15 
30 · .. 
21 .. 
15 .. 
44: 20 
15 . . 
lf> !· . 
15 
15 
30 
15 
15 
1:> 
18 7'5 
18 75 
18 75 
18 75 
11 
1!5 
15 
15 
100 
100 
30 
Pa~n. ' .$ ~91 
4:,783 10 
265 .. 
230 20 
5.278 90 
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240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
. 24-7. 
248. 
249. 
2fí0. 
2!>1. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259 . 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265 . 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
2'72. 
273. 
274. 
' 
Yi~n .. 
~[árquez J. Susana. 
~Iarifio de :-:;_ Carmen. . . 
') de C. )Iercedes. . 
)lartín de S. Francisca. . 
~Iartinez R. Enriquetn. . . . 
)lendoza O . .Tacoba. . 
., R. Catnlinn. 
~Ieriznlcle de R. Adelnidn . . 
_ \. de Olarte Cilia. . 
,. • \. de Castellanos Dolores. 
_ \. l\farín .Jesús. . 
de ...:\h!lrl'Jr. ::\I:ní:t .Toscfa. 
:i\firnnun Durún Qnrmcn. . 
, Inés. . · 
l\Ionsal \'e EduYigis. 
., Virginia. . 
:Mora Librada. 
:1.\Ioreno de ~\Jynrez Concepci6n. 
1\Inñoz ~farfn Luisa. 
.$ 391 
30 
30 
30 .. . 
30 
15 
1;3 
15 
30 
15 
15 
l:'l 
l!l 
Hí 
115 
, 30 
30 
30 
30 
35 70 
:Neira de Páez Florñ. .. . .$ 35 
}.) ,, La Rotta Alicia . . 
., Carlos .José (cnducn 
.. 
el 8 de enero de 
1925). . 
La ru·a ~la ría. . 
Rosa Eldn. 
15 .. 
15 · . . 
15 .. 
Obando A. Eladio. . $ !80 
~· Cnrvnjal Soleda-d de la. Cruz. 100 
,. Eloísa . 15 
Oln:ra. C. Edelmirn. 15 
.. Clotilde. . 15 
,, de JHornles lfigenia . 15 
O'Lenry de Portocnrrero Carolina. 30 
Orjue]n de .Jiménez Alicia . 15 
~, de 1fárquez Emilia. - 15 
Orteg-a Carrnsquiiln Aná Rosa . 1t5 
., J\fnrín Rita. 15 
\ Pasan. .$ 280 
;).278 90 
83110 
95 ,_. 
. 
\ 
6.20ñ 60 
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Número 
de orden . Nombres. Cantidad. 
275. 
276. 
277. 
278 . 
2?9. 
280. 
281. 
28!?. 
283. 
284. 
285. 
280. 
281. 
288. 
289. 
') 
290, 
291. 
292. 
293. 
294. 
295 . 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303 . 
304. 
:10,3. 
·!lOG. 
!J01 . 
;108. 
309. 
310. 
311. 
312. 
Yienen. 
Ortega Gáh'ez María. 
, Ortega María Francisca. 
.. Peña Ana :María. 
., E lisa. . 
: ~ J osefinn. 
,, ~fngda lena. . 
., de Rojas 1\fatilde. . 
., Paulina. . 
Ortiz l\fnlo .\nn ~farin . 
,, .. 1\fna-ía del ~osarj o. 
.$ :280 
15 
Hí 
15 
15 
15 
lñ 
15 
15 
20 
,. .. ::\Jercedes. . 
20 .. 
20 
Osorio .Azcnénagn .1\fnr.ía. . . 
,, 
., 
" 
Gutiérrez .1\Inría del Carmen. 
G. d<.' Venegas Susnna. 
l,mnñn Elisa. 
Emilin. 
!fa rín Teresa . 
Otero ru~rYo Ester . 
,, IIersilia. 
" 
El vira . 
,, 
,. 
ele Esguerrn Carmen. 
de G:urido Elisa. 
de Pulido Lucrecia. 
~Ieléndez Adeln. 
\ 
Pardo D0frnncisco :María. . $ 
París Gala. vis María Teresa . 
Viana Clementina . 
Emilia. 
., ., Rosa. 
Parra Dínz Adelinn . 
Pntiño C. !:farí:t. 
)' C. Soledad. 
·-
Peláez de ]falo :Mercedes. 
Peña Isnelinn (Zipnquirá). 
,. O. Julia. . 
.. Rojas Alejandrina. . 
.,. ., Carmen. . . . . -:-..... . 
.. ,. Carolina. 
15 
Hí 
15 
15 
15 
15 
l5 
15 
15 
15 
lfi 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
15 
15 
lñ 
15 .. 
15 .. 
45 05 
15 
30 
15 
15 
15 
Pt~san. .$ 25.1 05 
• 
' 
655 
6,860 60 
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Número 
de orden. Nombres. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
822. 
323. 
324. 
Vienen .......... $ 
Pieñn Rojas Clelia . . . . . . . . . . . 
, ~, Robertina . . . . 
, S. Rosa (Zipnquirá). . 
Peralta 1\Jariño :Mercedes. . . . 
Piedrnhita de Amador Elisa. . 
Esguerra. J ustiniana . 
Plata ~Ialtlonado Clu·a. . 
., Soto Washington. . . . . . 
Pomnredn 'f:ulco Emilin. . .. 
Posada de Pérez Elena. . . . . . 
Espinn Eugenia. . . . 
}fntilde. . . . . . 
Cantidad. 
255 105 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
32.). Posse ele Cn:-.tro Rcrminin. . . . 15 
3~6. Pradill:\ el<.• CervPra .\nn 1Inr.ía. . 15 
327. •. clC' 1\"il]s Frnr.ciscn. . . 15 
328. ,. ele Ospinn :\1nría Luisa. 
829. Pulido S. <k' Ber11 n 1 C:nl in a . 
330. Qne' eclo ~\1'\·elo Guillermo (Zipn-
quirá). . .$ 
331. ., • Tim6nez Lucrecia. 
332. Quijnno E. dP Ibáñcz Dolorcv. 
-333. Quintnnn d<' Domíngn~z Rosn. 
..... 
334. Rnmírez ~\. de Ricaurte Inés. .$ 
335. 
" 
de Bnqucro Edelmh·u . 
336. f~(' Espino~ Nicanor:t. 
337. ., l\1árquez de Rodríguez .A.nn. 
338. 
" 
.. Edelmira. 
339. ., ., Elodia. 
340. ,. .. Herminin. 
341. ,, ,. Silvia. 
342. Rnsch de ln Tm·re Concepción. 
343. ,. Emilia. 
344. ., ,. Ftnncisca. 
345. Restre-po Briceño T nés. 
~ . 
346. Ribero Dol01·es. . . 
347. Rivas Ortega María ele .Jesús. 
348. , ~fercedes. . 
Pnsnn. . .~ 
15 
1:) 
30 
1:> 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
11 
30 
15 
15 
23G 
6..,860 60 
:525 05 
... 
75 
-
·7.460 65 . 
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, 
Cantidad. 
"' Vienen. 
1 349. Rivas Tobar Diego. 
.$ 236 
15 
350. Rojas .\]nuez Elena. 
3fil. " Rosa . . . 
3:>2. Rnbio de Krohll(' Rosendu. 
15 
15 
30 
333. ~íienz Echt~, Prriu :Uaría. . $ 15 
3;)-t. Saiz Osm·io Dolores . 15 
:3;);), 
3.)1). 
;~:)!) . 
360. 
~61. 
~()2. 
:363. 
364. 
~36ñ. 
3GG. 
367. 
368 . 
369 . 
370. 
~71. 
B72. 
37:1. 
!374. 
3'i5. 
~7n. 
377. 
37R. 
17!1. 
380. 
381. 
B82. 
,. EJeun. . 
de Gntiérrez )faría Frnn-
<.'l~<:n . • . . 
~farín .Josefa .. 
~nlas rlc• Milb\n ~\nr~]i;l '(San 
d(.ll Ríosec·o) . . 
finlazill' E11a.. . . 
<1(' Ta Yern :María. . . 
Snncljno Frnncis<:n. . . 
Jnan 
Snmnigue) ('hinf'hill<l :Mercedes (Xa-
tagaimn ) . . ... 
Santamnrín de L:uTazábal Carmen. 
d~ Martín Lnstenin .. 
de Pn1ido I.mcrecin. 
Sih~t (' . .-\meli;l. 
, C. ~fnnuela. . 
Sue~c(m Garrrc: .Amalin. 
.•. .Jmm.n Fra¡nci'sca.. 
?\fa rín ~f argaritn . 
Tapín _\]f'janrlrinn. 
,, }.Inría. 
Tejacln Ad<'ln. . 
:.\fercedes. . . 
1• }fnrjño EnHlia. . 
Tohnr Ibáñez ....\ .  nn }farín. . 
de Castro Clementina .. 
.. Ibáñe.7. Cristina. . 
]\f. do ~axarro Emilia . 
.. ]f. el(' Qtújnno ~f~mue1a . 
.. M. do S amper 1\fercedcs . 
Torres Gnr r ín Mercedes . 
.$ 
15 
1:') 
15 
20 
15 
15 
30 
15 . . 
30 
~o 
30 
15 
15 
15 
lñ 
1fl 
20 
20 
22 50 
22 50 
35 
15 
15 
15 
15 
15 
1!> 
15 
P nsan. ... . $ 225 
1 
M. del Tesoro-Anexos.,- H 
) 
7,460 G5 
-
311 
• 
; 
1 
\ 
335 .. 
8.106 65 
' 
.· 
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~úmero 
de ore en. ~ombres. 
Yienen .. ........ $ 
3R3. Trinnn Cnmncho _\.na Rosa . 
3S4. 
:38.). 
38G. 
3S7. 
388. 
38~. 
390. 
391. 
392. 
39~. 
3fl+. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
4ü-2. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
4mL 
-i10. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417 . 
418. 
419. 
,. 
., 
,, 
" 
Carmen .. . 
Clotilde .. . 
de Cnmncho )larín. 
Pauln .... 
C'ot ~~ tle Romero Belén. . 
de Sarlt<1m a rín }.Ierced~s. 
Trimifio Dom1tiln. . 
'Proncoso R,odrí~ne7. Carmen. . 
., ., María.. . 
Troyano Y. 1lt' Cinray Clotilde. 
. , \~enegns Pauln. . . . 
'l eró~ Si rr o .T oscfn :María . . . . . . $ 
de ;\h\ll'CZ .Tuli a . . 
,, ,. )fnrgnritn.. . 
Uscllte:ru i ,JH:,mn (Pasto) . . 
ValenznC'ln Serna _\..lberto. . . . . .$ 
Vallarino de V elñsquez Ooncepción. 
Vanegas )1iguel. . . . . . . . . . . . 
Vargas B. de Castro Elvin ..... . 
de Snutos Ge.novevn (Socorro) 
, Santos _\na ,J ulía . . . 
Emma ..... . 
.. Herminia ... . 
:María. 
,, Mercedes . . . . 
,. ., Paulina. . . ' . . 
Yegn Ribero Inés ...... . . 
,, Ribero de Martínez Dolor~. 
Velásquez 
' 
,. 
:María Elisu .. 
Dnnrte Concepción. 
,. Eduvigis. . 
,. Eulemia . 
,. Natividad ... 
Gnlnrza María Alejandrina 
Maria Ester. . 
' 1\fa ría Soledad. . . 
Cantidad. 
22;) 
15 
15 
15 
1;) 
15 
22 :50 
C):) 
-"- 50 
30 
15 
1:5 
15 
15 
30 
:~o 
~o 
30 
lOO 
30 
30 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 . . 
30 . ., 
l!i 
15 
15 
PasaD . . . . . . . . . . $ !l05 
8,106 65 
\ 
435 .. 
' 
120 .• 
8,661 65 
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Cantidad. 
Yienen. .$ 305 
}.) 
1.) 
J.~¡ 
g,661 65 
4:W. 
4~1. 
4 2:¿. 
4~!1. 
4~4. 
4:?;). 
4:.W. 
4::?1. 
4:?S. 
4::?!). 
4:10. 
4~1. 
4!l2 . 
4:,33. 
43·~. 
43.1. 
4!3G. 
4!l'i. 
438. 
439. 
Y~la!'co de Uonzález ~lercedes. 
Yt>qrnr:t Ca nales )farín . . . . 
E~gucrra Concepción. . 
Soledacl. . . . 
Ycrllaz¡t J>luzn )[rrcedes. . . 
\ • i 11 a ,·c•(·t•s I l 1ií iiez fiertrnd i !--'. • • 
.Tn lía. 
Zalnmea Dolore~ ....... . ~ o ••• 
Zal<hÍ'I C:ính•wts .\melin . . . 
)farín .r estís. 
S a tJurnina . 
P. de Cn ro Paulina. . 
R. dC' Gntit>rrcr. ConCt"pción. 
Hoclríu-uez Laura clcl CnrnH)n. 
Z•tmhraun F.nwteria (R:m Gil). 
Feliciana (Snn Gil). . 
.Zornoc::::1 Falla )fercNlc-;. . . . 
Cortl-s Presentnci6n. 
.\ J':llln l\fnrín T <>resn. 
II 
1.) 
:\O 
:~.~) 
].i 
l;) 
1:) 
} ,) 
J.·¡ 
1.1 
:lO 
l:í 
:iO 
680 .• 
225 
~ 9,566 /i5 
PF:~~TO"\F.O:: r' .\t"\0\~ POI: L:\S BA'L':\f.Tu\'\ DI' 1Tr.<'.\' Y GC .. ASPUD 
Número 
de orden. Xombres. 
l. Arenas 1le Rt"ye5 Yir~ülia (Espinnl). 
2 . ('J'.) Rn n~r:t Elíseo. -~ 
3. (T.) ~nmn(l]. 
4. Forem de Calderón ~faría de ]o P nr. e 
hij !1 (Chocontá). .$ 
Pnsnn. ! .$ 
Cantidad . 
.~ 50 . . 
.JO 
12 52 .. 
7 
. 7 102 .. 
• 
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Número 
de orden. ~ombres. Canlidac. 
5. 
6. 
7 . 
8. 
9. 
10. 
Yiene.n. 
Forero Carlina. . . 
Escoh1stich. . 
. 
,, de )fiuiÍllez Mónic:L . 
Flórez C. Clementina. . . 
' 
, C. María Jesús. . . . . 
C'. Rebe<·n.. 
.$ 7 
30 
30 
30 
a o 
30 
:lO 
11. GHrcíu C:\yo. . . . ..... $ , 47 
12. (T.) Génncz Roque (Yacunnquer, Na-
riño). 7 
13. Uon zúlez Patricio. 140 
14. 
15. 
., 
" 
..a.\.Jltíis.. " 
E flJ esti na .. 
16. Hoyos Frnde Gabriel. . 
17 .. (T.) Insuasti 'Estanislao (Yn.cmtn-
'T ·- ) $ quer. _,armo . . .. · 
18. Insunsti C. Lastenin. (Yacuangncr. 'N:l.-
BO 
:~o 
.$ 
riño) . . . . 47 .. 
19. l.Amclíne?z de ~[nrtinez María Antonia.$ 140 
20. Lntorre de P:nTa Dolores (' h:i.jas . 50 
~1. "Dfoeales Ospin:t Carlota. y hormaua. $ 70 
22. ~' Telésíoro. . . 46 
..: 
10~ 
187 .• , 
40 
79 .. 
190 .. 
23. :\Ioreno ele Trimiño María ele la. O. 14 
24. :Uosqu~rrr _\.n~l Teresa. . . . :)0 160 
25. 
, 
26. 
27. 
28. 
29. 
~0. 
31. 
3~. 
33. 
('T.) K a Ya tTO _ \.gustín 
:Ka riño). 
Xjeto ~Iercecle~~-
(Y ncuanqner. 
. .$ 
.. 
15 
30 
Obaudo Rniz ~lnuuel (Yacuauqn~"· ~ariño) .$ 
Parra Tránsito En1ngelina . . ., 
Quijano :Maténs Rafaela. . 
Rebollo _\_ntonio B. . . . .$ 
Ron Alejandrinn. 
.• Ernestinn. 
Rozo Hoyos .\nn. 
98 
30 
30 
30 
Pasan . .. .• . .$ 188 
45 
32 
30 
30 
1,149 . . 
\ 
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• Número 
de otden. )lombres. 
:~-±­
!\5. 
:3G. 
• Vienen. . . . . . . . . 
Rozo Hoyos :Mercedes. . . . . . . 
Rniz Pablo (Gnamo) ... . .. . 
.. Rico Betnlin ~· herJnrmas. . 
Cantidad. 
. $ 188 
30 
15 
35 
aT. ' oto Dionisio ... . . . ~ . . . . . .S 
:HL Ton'E'S Naznrio. . . .. . ... $ 
39. Trimiño 1le ~Ílnchez Venancia. . . . 
40. Y~denzuel:t :\larht Teresa y hennnnas.$ 
41. Yargas Catalina ....... . 
42. (T.) Yej:trano Ricnnlo. 
Sun111 ...... . 
III 
15 
30 
-!7 
. . . $ 
rEX~IO~F.S POR SER\"!CTOS :\ULl'l'ARE~ 
Nfimero 
de orden. Nombres. 
l. A bella Daniel C .. 
:) Acebedo P. Rn món. . 
~ . Alúix Rafael. . . . . • . . . 
4. Alonso .Juliin. . . . . . . . 
;; . ~<\.maya Rafael .J. . . . 
G. Angel R. Elíseo ....... . 
7. Antolínez Antonio. . . . . . 
S. BadH1o ,José ~farín. 
9. Baquero E lías. 
10. Barragán Nicanor. 
11. Barrera. B. Urbano. 
12. Berna! Pedro Ignacio. . 
13. ,, G. Rnfae1. . . . 
14-. Bonell Lucio. . . . 
15. Borrero Ernesto. 
16. Buitrngo Félix. . . . 
Pasan. . . . . . 
Cantidad. 
.$ 29 
80 
52 
17 
18 
38 
56 
. .$ 28 
80 
22 
60 
16 
60 
57 
100 
35 
. . . . .$ 
• 
~,149 . . 
268 .. . 
50 
~ .. 
290 t~. 
-
458 • 
748 .. 
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Número 
de orden. Xombres. Cantidad. 
\ieneu. . .$ 748 .. 
. 
17. Cntlenn Daniel. . . . . '.$ 19 
18. Cnlder611 Habncuc . . 18 
19. Cmunrgo .Jn:ln B. . . . . ~5 
20 . Cnrdoso .Tnan .\. . . . . . . 18., .. 
21. Carvajnl Fl>Jix \\· . . 56 
22. Carrnnzu Cnrlos . . 1~ 
23. Cnrril1o Gonza1o. . 100 
24. Corté~ S:nuuel. 65 
25. Cuer\·o jJejnll(lro. 
. 18 
26. Cne1TO Yic.{'nte D. . 84 
27. Chacó11 :-;j món. . so 
. 28. C'h:n eR Crnz . 80 
29 . \nlPrinno . 
. 14 590 .. 
so. Dngucne Lnis. . . .~ 27 
31. Duque Leo11idns P. . . 2'i 54: . . 
32. Escallón Ll1is .T. . . . .$ 60 . . 
33. Flórez e. )fnrtín . . . .$ 18 
34. Franco Q. Carlos. 80 98 
35. Ga1indo P edt·o Antonio. . . .$ 14 
36. Gaonn Teodolindo. . . . . . 80 
37. Garanto G. Elías. . . . . 29 
3-8. Garcfa ,José Antonio. 35 
3'9. Gómez R. Antonjo. 80 
~0. Gonzúlez E mili:mo. 30 
41. Polica.rpo . 14 
12. Guzmán G. ~\ntonio. !11 313 .. 
43. Hereclia Carlos .Julio (Fnsagasugá) . $ 18 
ª· Hernánd ez Guillermo. 18 ~0. He~rn G11illPrmo. . 33 69 
... 46. .Jiméncz Ránchez Lucio . .~ 66 
'47. La,erde R.. Antonio. .$ 80 
~8. Liznrnzo 'Benjamín. 20 100 
~9. lfartfnez X:wnrrete Adolfo. .$ 3R 
Pasan . . . . . . : . . . . $ !18 2,098 .. 
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de orden. Xombres. 
Yie.nen. 
315 -
Cantidad. 
.$ 38 
;)0. }faza I..,eopolclo. . . . . . . . ' . . . • :32 
.31. )fedina Camilo. . . . . . . . . 18 
.3:!. 1\fejh P. Enrique. . . . . . . . 18 
.33 . ~fencl oza ( ~. X u rciso . . 40 
.)4. xlirand:t Est.mislno ... . . 
5ti. Mola.no Ji"'clipl'. . . . 
.)G. )for<.>no ~\ll~í'l ~fa ría . 
fí í . ~Joya _ \ rtm·o. . . 
3G 
28 
29 
100 
.iC:.. Obaudo P1dro~·L ~\ntonio . .~ "0 
:->u . Olarto L. Francisco. . . 80 
(jQ. Otero C. Ileliodoro. :n 
til. Ordúilt'z Daniel C. . . 
G:2. Ortega .. \lfr('clo Tomns. 
(i!3. Ortir. R:1rnyn nnfnel. . 
H4. Pácz Calixto. 
();). Pardo L~opoldo E . 
GG. Pedraza :\Inriano. 
G7. Pedrosa Esteban L . 
G~. P(>rez Cnrdenio. 
.)8 
80 
-tO 
.$ :33 
IG 
G5 
16 
:33 
(ifl. Emiorgio. . :;:; 
70. 18. T{'místoclc.s. . 60 
íJ. Pieclrnhita C. Domingo. . .)7 
í:2. Pillf'd:i )[áximo. . . . 43 
7:L Poc:ncln .Tuan Francisco. 80 
i..J. Poc::"L' Lisnnclro. . 
r--1 ;¡ . 
í (i. 
11. 
1C!.. 
1!'1. 
Quija11o (~. Yi(·rntE>. 
Rnmírrz Tomiís. 
Rey e~ Sit>rYo. . 
Riaño Drmrtrio. 
Rorlrígn<'r. .\hraham. . 
1 
40 
.$ 20 
29 
65 
16 
80. 
81. 
82. 
.\nnc:tnsio (Villa P inzón). 30 
50 
') -
_:> 
Tg-nncio. . 
Rnfarl l\1nrín. 
83. R niz Ramón. 2.) 
.$ 
P a¡:;nn . . . . $ 
2,098 
- 33!) • . 
!36!) . 
500 
100 . • 
• 
• 
260 
3.666 
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K-ómero 
... 
de ordeu. Nombres. Cantidad. 
Vienen. . . . .$ 3,666 . . 
84. Sáenz Gue,·ara Abelardo. . .$ 66 .. 
85. Salcedo E lías. . . . 26 . . 
' SÜ. Salgado Paulino. . . . 16 
87. Sanabria Jesús. 100 
88. Súnchez Pedro .Aldemar. 40 
89. Sú.nchez R. Rafael. . . . . . \ 58 . 
90. Santacolomu :'"~gustín B. . . 62 
91. Sicu.rd Briceño Pedro. . 80 
92. Solano Alejnndro. 35 
93. Sori.ano Pedro. . . . . 29 .. 
94. Soto Crisóstomo. . . . 80 . . 
95. Soto Marcos E. (Villa-ricencio) . 80 . . 
96. Suárez D. .r erónimo. . ., . . 30 
97. Suárez C. Lucio. 6~ 768 \ . 
98. Tobar Guillermo . .$ 20 
90. Torrt>S Belisa rio. 65 . . 85 . . 
/ 
100. Urda neta Cristóbal. .$ 94 
101. UrclRneta ,Jnan Frnncisco. 80 174 
' 
102. Valderrnma Rudesindo. .$ 35 
103. Vargas R. Benjamín. . . . 30 
104. v;argas Isidoro. . . 62 
105. Vásquez Posse Rafael. 13 
106. Vergara Adó:n. 100 240 . . 
107 . Zamudio Cecilio. . . .$ so· .. 
; 108. Zapata David H. 30 110 
Suman . . . .$ !1 .04.~ 
~ / 
• ..... 
• 
• 
' . 
-
' 
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• í 
IV 
1 
PE~SIONF.S POR C.iUS.\ DE DiYALlDEZ 
Número 
de orden. Xombres. 
l. .'tpontc Deucloro ........... . 
2. Baquero Daniel. .. . ....... $ 
:3. Rn n~(ul 111 piano. 
. ) . 
(). 
-
'. 
S. 
n. 
CnetTo .rosé )Iaría .. 
Grn,.U<tdos .\nselmo . 
.J iméJH'z Domingo. . . . . . . . . . . 
)faldouado Dionisio (Resquilé). . . ~ 
)f:írqu<>z _\q uilino ......... . 
~ f<>dinn T c;af:l~. . . . . . . 
Cantidad. 
. .. $ 
S ... 
6 
7 
S 
6 
.$ 
.;. 
8 
14: 
. 
14 
6 
6 
21 
JO. f-innmignd ... \11tonio. . . . . . . $ 6 
11. Znhiet:l Enm~elistn. . . . . . . . . . . . . 6 
V 
PK~~SIOKF.S POR C.\U.S.\ m; .TURTI .. \CTÓX 
~úmero 
<te orden. Nombres . 
1. Acostn Dolores . . . . .... 
Cantidad . 
81 
' . 
.. 
.. ~ 
2. .Udann Hersllia. . . . . 
!l. _\ rnn:} Arjonn Frnncisco. 
4. "'\rnndH Carmen. . . 
.$ 9 
18 
51 
27 105 .. 
• 
;)_ Baños \~eln Román .. . ... $ 47 
51 
40 
C1 Bn ' ,...... 1' l. e ron J.' ICO RS. . • • 
1. Barreto .\pontt- Pnblo. 
8. 
9 . 
• 10. 
11. 
Crossle~' .\.bigníl. . . . . . . . . . . . . . . . S 
Franqui de T. Elisn. . . . . . . . . . . . . . . 
fin>nzález Pardo Rafn.eJ. . . . . . . . $ 47 
n ranados de Snncro~nl Emilin f.Ano-
1nimn) . . . . . . . . . . . . i7 
\ ' 1 
138 
23 
15 
64 
Pasom·- . .. .. . ....... . $ 3!5 
, 
• 
, 
' 
• 
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Número 
de orden. Nombres. Cantida.d. 
Vienen. . . . . . . . . . . . . . $ 
12. Isaza Luis ~1arín.. . . . . . . . . . . . . . . . 
13. J aramillo Encaris. . . . . . . . . . . 
14. Lnzcano Camz;o José ].1aría . .... $ 64 
15. Leal de Baquero Ana. Clara. . . 15 
16. León G. _\náis . . . . . . 18 
17. Luna Ensebi o. . . . 38 
18. }fnlclonaclo Rnrique. . . .$ 68 
. 
19. ~forales O. Eloísa. . . . . 17 
20. ~a~as Tcjndn _\u gel María. . . . .$ 40 
21. ~eira Félix (Zipnc¡nirá). . . . G 
22 . Paláu Lisflllnco. . . . .$ 64 
23. Plaza~ Ildefonso ( Sotrnmoso) . 14 
24. Rojas Calns!'lDZ. . . .$ 
25 . Sampedro Ignacio. . . . . 
26 . Ta -ve m Sen rpettn Bernardo. . . 
2'1. Vargas Y. Cristina (Chnralá). . .$ 6 
28.· Villamil Juan E. 17 
29. Zerda Liborio. . . .$ 
Snmn. $ 
VI 
PRXSIONES CO.liUNES 
Número 
de orden. 
' 
Nombres. Cantidad . 
l. Acero Arjns Clementina. .$ 
, .,, Irene. . . . 2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
, , Josefina . . . . 
10 
10 
lO 
Acuña de G6mez Clotilde. 
Aguirre l\Inria Antonia. . 
Alvarez Snlns Ana María . 
Angel ~fnrín de Jesús 
Dios) . 
\ 
Vasan .. 
(Agua de 
. 
. . 
({ 
R 
40 
6 
.. . ~ .$ 90 
• 
345 
64 
18 
135 .. 
85 .. 
46 .. 
78 
21 
100 
~~ ~5 
23 
64' .. 
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Xúmero 
de <>r den . ~ombres . 
Vienen. 
'219 .. -
b . 
D. 
10. 
~ \ rd i la Qu i ro~a Elenn. . 
,. Eloísa. . 
:\Inrt a. 
.$ 
Cantidad. 
90 
G 
G 
G 
11. .\riza dC' Torres :\Iurín de .JC'stís . 
12. 4\ vnla el<.• Cn~iro Enriqueta. 
1:~. .\ :;mero d<' .\ tlte,..,ia Rosn. 
20 •.. 
:3:1 
:~o 
1-1·. Baqllt·r·o df' OtÍi lora LaslC'n ia. .~ :28 
2() 1.1. lhrnya .\ guflil'lo .Tnlin. 
W. llPltníH dP (;. ::\f:tría ,]e Jos .\ ngcles . 1:? 
17. ('a icNio l. de Ilerl':Ín .\ l<.•janclriu:t. . ~ Hl 
1 ~. Camaclw Eudoxin . . 10 
lD. C·unargo ~ofía. . ~O 
:10. C:n·,njal el<· Palán Rosa. 20 
:21. Caneiín eJe· ~:tbo~al ~ \nn. 20 
22. C:1sarcs <1<' E cheYerrí a D olores. 32 
23. Conchn <1<• n utiérrrz I Tc t·mclinn. SO 
2-L Con!'ll('s TTt•rnlinin. 
f'u<•n<·:l el<• L<':t 1 C::.inforM:l. 
lG 
20 
:!G. Daza C. Enqwratriz Y hermanas . . ~ 20 
27. D <'frnn ('isc·o dt' Cnmncho L u iF-:t. SO 
28. el(' L ópez D olorés. 20 
29 . Delp:ndilJo el<' PrndilJa Em<'l inn. 11 
~O. Delgndo P(>rrz D olores . 8 
..... 
:n. DomínJ!ltPz de )fnnriquc .\náü~ . 20 
~2. Dnboi~ ele L~ón _\lfon~inn. . 20 
~3 . EdH'Yerrí:t .\ mali<t (Ubnté). 
!34. " Tu1in (Ubuté). 
::J;) . Escallón de D ousdibés Snrn . 
~6. E spit in Conrcpción. 
.$ G 
6 
80 
6 
. .. 
37. ., Luis . . · . . 6 . . 
38. F errcr d e P inzón ~\..urelinnn. . $!i 100 
39. Fonsecu dr Garcín Xn.talin.. . 56 
40. Frnnco de Sil,estre Carmen. ~O 
Pnsan ... . $ 
191 . . 
60 . . 
:304 
179 
104 
186 
1!,021 . . 
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Número 
de orden. 
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NombrE». 
'Vienen. . . . . . • 
41. García ue Silva Gregoria (Sesquilé) .$ 
42. ., Herreros ele G. H . Eli:::;n. 
43. , ~!endozu Dolores. . . 
44. Garzón lle ~foreno Zoiln. . . 
45. Gómez . \.cuñn Elisr~. . . . . 
46. ,. de .\.bndía Berminia. . 
47. Granados Je ~foreno Jesús. . 
-!8. ,. de , .... ásquez :Manuela. 
49. Ciutiérr~z de Pardo Ester. . 
50. 
51. 
. ~2. 
53. 
rl4. 
55. 
., 
,. 
., 
Cnrrea Auelina ~- hermanrts. 
dP "lrrea Eudoxia. 
1snza Carloh1 . 
.Juana. 
~Inría ..... . 
Plntn ~farírt Dolores. 
Cantidad. 
. .$ 
8 .. 
40 
6 
13 
6 
30 
25 
11 
80 
26 
so 
14 
14 
14 .. 
6 . 
56. Herrera ele \Tásquez Resurrección. . $ 20 . . 
1,024 .. 
.. 
37~ .. 
57. Hernández rle Rnmirc7: Te.odolindn. 70 90 .. 
58. I saacs G .. Julin y hermnnas. . .$ 
59. LL Rotta de .A costa Carlot.'l . . $ SO 
60. Leint Botello Herminia. 6 
61. Linat'<!s de ~1onrqy Justa. 60 
62. Lugo ~{a rÍll del Rosario. 6 
63. 'Afanriqute Pntrocinio. . $ 8 
64. ~fartín de Her.n{tndez Delfina. 20 
65. de Torres Dominga. 15 
66 . ~Iarroquín Osorio Matilde . 80 
67. Medina de Ramírez Elisa. 8 
68. ~firnnd:-~ de Escallón Jrfaria . 42 ñO 
69 . 1\foptleR fle Qnintero Mm·ce<les. 2R 
'lO. N a \a rrete Dolores. 
71. N11ñez do ~[ercado :1\frrnnelo. 
.$ 6 
30 
'72. Parra ele Espinosa. Vir~n1n. . $ 80 
'73. Peña CnrYnjnl Dolores. 24 
74. ,. Mnrla . 24 
Pasan. . .$ 12R 
• 
. 42 50 
152 .. 
201 rlO 
~() . . 
1.919 .. 
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de orden. Norubi"es. 
1 
- 2.:!1 
Vienen ........ . 
, ... 
76. 
1 'o 
7. o 
7!1. 
... o. 
~l. 
~:.!. 
J;,- C - ·IR c-na a 1'\ nJ n amonn . . . . 
P<~n·~ T. de Cnlderón Ameli:1. 
H:1111os dt• Ruiz Dolorr~. 
Hl•-.;tn·po (le rribe Clara. 
Ht>Yes <1<' CarYajal neatri~. 
Hoclrí~lH'7. Dt>horn . 
Hojn~ <1<• RonH.' I'O Olimpi11. 
HonH•ro :---.Ph:t--ti:llla. 
Cantidad. 
.$ 128 
S .. 
24 
so 
60 
20 
lG 
:~~ 
(l 
~:L Ho111leros París Ca l'tnEm ( Agnn rlf' 
Dios). . 15 
l. Pni'Í:-. )fati1<1e. 15 
<t;, Hozo .Tnc..ta. 
q;_ l{uPcla Enlnlin. 
~-1 o :'·d:1znr rl<> ll urtlldo ~fnnneln. .~ 
• o 
88. Sa l~ar eh• PC'rcira Rosn . . . 
S<·rnn ~ola no 'Ro~n. 
6 
() 
ClO 
so 
n 
00. Tf'rnín Contc• Paulina Y bermnnns. ~ lG 
!'11. T orr<'ll Ü' Carolina. 6 
ü:?. 
0:). 
DA. 
95. 
Torres .\riza .\na. . ' 20 
20 
~o 
20 
RrHrl'l':l ~Inrín. . 
)furia Ter<'sn. 
/ , 
" 
)fercedes. 
96. ~ ri he R !.'ti trepo Teresa . 
n7. l'riroe<'lwn )fagdalena. 
Sara. 
nn. Y:lllt'~"~ ,le .Tilllénez Ernestina. 
100. el<'. Súnchez ::.\fcrcedes. 
101. Yillnlh:1 ele Garcés Eteh·ina. 
102. ~\c~bedo .Jnlin: 
' 
. .$ 60 
S 
40 
40 
56 
30 
so 
fl6 
Suman ... ----;- . ..... .... $ 
1 
, 
1,919 
232 
' 
' 
301 .. 
16!) .• 
• 
.. 
102 . . 
140 .. 
222 
3.085 .. 
• 
• 
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Pl~~s10::-. ES DE REL[G[QSOS 
Número 
de ordeno • ~ombres . 
l. 
2. 
30 
CastiiJo Ignacio. . o 
Quintero Custodio o o . . o 
Snrmiento Florentino ... 
Cantidad. 
.... $ 
o S11mn ...... . ...... $ 
VIII 
6 
G 
6 
18 
pr,~:-.lOXI .. <:; POJ~ IX\ o\l ll>EZ, <' UEJlPO Cni~.\DO 1'01: I .\ LEY 40 m: 1911 
!"" 
Nümero 
de orden. Nombres. Cantidad. 
l. 
2. 
!3. 
4. 
1!). 
11. 
'l. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
~\ fanndor Gabriel. ~ 
_\hnl'ez .Tnstiniano ..... 
Algarrn Evnristo (Zipnquirá) o 
0\.rrlila _\.tlgel ~fnrín . . .. 
A ·n-do Emilio. . o • • • • • 
~ \ mézcplitn Luis. . . 
.\ranza _\.g.ustín. . . . . . 
• \humndn .:Bfigt1el. . . . . 
.A<:ero Esteban. 
o~ 
. . ' 
60 • J 
45 
3;) 
!1!5 
,35 
24 
24 . . . 
12 
10 
Bel'n:l J .T ('Stí~. . 
. .... $ .i7 .;o 
BraYo L. Ernesto. ~5 
Bnrcn:-:n('gra.s .Tos{> :\farín (Yilletn.). 24 
, 
. 1!3. Bnrbosn Cnntalicio. . . . . 22 
14. Barreto Ciro A . . . . o o 22 
l!i. R11itrngo Maximilia.no. . . 22 
16. 
1'7. 
Urbano (Chía). . 22 
Rnrrera Tom~c;;. 16 
18. Gnbri~l. 10 
19 o Casas P1i1ciclo (Ln :Mesn). . ·. . . . $ 28 
20° Cnmnr!!o L~Yf (El Colegio). 24 
1 • Pnsnn. . . . . . . .. o • $ :)2 
280 •! •1 
' 
230 50 
:11 o :)0 
' . 
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<lo <>rden. Xombres. 
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Cantidad. 
:n. 
~. 
·>·> 
.-r) • 
Yienen. 
Corredor .Juan. . . 
C1tdrri Zoilo. . . . . 
Cclis _\ntonio (Guasca) . 
Cnhide~ Bclisario (Pacho). 
. . . . $ j~ 
~4 
~4: 
:22 
:!4. 
:25. Cha Yes IIeliocloro. . . . 
:.!G. Isidro. . . . .. 
:l7 . Pedro (Yiprl Pinzón). 
:!S. ('un uja l El u~·. . . . 
:.W. ca~tPII:mos Pedro. 
;~n. <'olorado Pablo. 
~:2 
Hi 
10 
10 
10 
:n. J)pJ Bu::-to Eliecer. . . . $ (i0 
.J:) :~:.!. Dl·,·ia Tll•ruu•ncgildo (El Colef!io). 
:\:\. 1 >í:th T.Jcu·,~rlzc> .T. 
:~l. DPlf!adillo .\nclr~s. 
:~.-.. Duc¡n(• .Jua11 .\. 
r-
~:1 
10 
lO 
:3c;. E:-tl~H·z Oh anclo César. . S 70 
01. E~·(·obar (i. Pablo. . :~.i 
=~~. 1·::-.pino!->n .Tnan. 
:19 l·'m•l•ro .\<'t>lwdo .le~·1Í~ :.\fndn. 
:JO . . Franco n. Ricardo . 
:n . Fr:mki Lihorio. 
4'J ForC'rO Dinz Lni.s F . 
. f:~. 
.:1.J.. 
45. 
-Hi. 
47. 
4~. 
4!). 
. )0. 
. )1. 
-C) 
·>-. 
!5~. 
54. 
r.:-
, );). 
O,thi/'\ Rnfaf'l. . 
,. .Trsú~ (Bucarnmnnga) . 
(.jnnldrón R tl imundo. 
Gnmhon Rnmón. 
Gomr.ález \icente. 
G:u-rín ~f. Rnfnel. 
.\ntonio. 
OaYiria C1índiclo (Villcta) . 
GutiPr rez Pedro (X~mocón) . 
Gáh·is Tobías (Guasca). . 
Gnlán Epifanio. 
<iarzón I snn<-. 
<in rdn IJll<'ÍO. 
Pasan. 
. . . 
JO 
.~ ()0 
-~ 
GO 
~:3 
2~ 
:11 .)0 
4:i 
:>í !>O 
4.1 
24 
22 
:):) _ ... 
22 
lG 
14 
10 
10 .. 
10 
51Q 50 
23! . . 
124: .. 
115 
119 .. 
lJ.62 5() 
, 
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Número 
de orden. Nombres. 
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cafttidad. 
Vienen,. .$ 355 
Godoy Julio . : . 56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
González Francisco. . . 
J , / ,. t ose. . . . . . ' 
Guzmátl Crisóstomo (Sa.saimn). 
Guillén ~\lherto (Gnaduas). . 
61. Holgníu ~\driano de .T. . . . $ 
62. Heruáñdez Isaias. . 
G3. H~rrera Pedro. 
64. .J a ramillo An~nio :Mnría. 
65. .Jiménez Federico. 
66. .Tosé )fnrín. 
. . . . $ 
• 67. Ln.sprilln Eclua.rrlo. . . . ~ 
68. LeiYa Heliodoro . 
6~. Lóp('z .Abe lardo. 
70. Loz:mo ~'uldrés. 
71. Londoño Cloc1omiro (Girnrdot). 
72. Lozano Isidoro. . 
73. LaYercle Florenr.io. . . 
74. Legni~amóu Ezeqniel. 
7ñ. López Esteban. . 
7G. )!utis ~I. Olimpo (Girarclot) . .$ 
77. :Moji en A lcihíncles (Zipacon) . . 
78. )Jendozn R. Antonio. . . . 
79. n.Ioreno Ca~retano (Ln ~!esa) . 
80. Mayorg-:1 PyimitiYo. . . 
81. :i\Iede11ín Teófilo (Gacl1et:í). . 
82. Merrhán Deogracias. . . 
83. !Iontoyn :Mig·nel . . . . . • . 
84. ~fora D:miel (Fu'sngnsugá}. . . 
S5 ·r ,. . .. . ose. . . . . . . . . · . 
86. ~fnñoz Leopoldo . . . . . . 
87. }lfnrtíne:~. _\ntonio '(Fontioón)' . . 
88. Melénclez .Tnan ·de ln/C. 
89 . M a la Yer Gn hriel. 
90. Mnrtínez R. Pablo. 
·, Pasan. 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
10 
10 
60 
24 
():) 
-'-' 
45 
24 
10 
70 
60 
51 ñO 
57 50 
22 
16 
10 
10 
10 
!57 t!)Q 
45 
35 
35 
22. 
22 
22 
22 
22 
22 .. 
16 .. 
14 
.14 
12 
10 
1,162 50 
405 .. 
106 .• 
1 
1 
313 . • 1 
2.065 !50 
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Número 
• 
de <>rden . Nombres. Cantidad. 
Vienen. 
. 
. . . .$ 370 50 2,065 50 
91. ~lejía Juan de la Cruz. . . 10 . . 380 50 
92. Nieto D:11·vid (Cogua) . . .$ 16 .. 
. 
93 . Oso río Andrés. . . . . . . .$ 60 
94. Orozco Rafael. . 35 
. 
95. Ortiz :Moisés ( Anolaima) . 16 
96. Ospina Crispiniano. 14 
97. Orjuela IIipólito. . •10 135 .. 
98. Parra Indallecio. . . . .$ 45 
99. Pedrosa Pablo. 35 
100. Padilla Hipólito. . 28 
101. Pinilla Aurelio. . . 24 .. 
102. Pulido L. Ricardo (Serrezuela) . 24 . . 
103. Peña Antonio (Chía). . . 22 
104. Peralta :Marcelino. . 22 
105. Pineda Emiliano R. . . . . . ~2 
106. Plazas ,José Adán (Serrezuela). 16 
107. Peralta Francisco. 14 
108 . Pinto Gregario . . . 14 . . 
109. Pite José. . . 14 \. . 280 . . 
110. Rodríguez Adolfo. . . . .$ 60 . . 
111. Rosillo Jorge. . . . . 60 .. 
!112. Rojas A. Gabriel. . 57 50 
113. Robledo Miguel. . 45 . . 
114. Rodríguez Bernardino. . . . . 45 .. 
115. Rojas A. Abra ha m. 45 
116. Ramírez C. Domingo. . 35 
117. Rovero Ortiz Ram'6n. . 35 .. 
118. Ranjer V. Anselmo. . . 28 . . 
119. Rodríguez Pablo. . . 28 
120. Rubio V. Miguel. 28 
121. Rinño Antonio. . . . 24 . . 
122. Rozo Eladio (Ubaté). . . 24 
123. Ruiz José Antonio (Cáqueza). 22 .. 
124. Roa Ram6n . . . . . . 22 . . 
... 
125. Ramos Ismael (Utica) . . 16 .. 
126. Ruiz Antonio ·(Chía) . . . . 16 . . 
1 
' P asan . . .$ 590 50 2,877 
M. del Tesoro-Anexoa-15 
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Número 
de orden. Nombres. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
Vienen. 
Roa Abraham. . 
Rojas Pablo (Supatá}. 
Rodríguez Justiniano. . 
, ~fateo (Fómeque) . . 
Rozo 'I imoteo. . . 
,J • 
Cantidad. 
.$ 590 50 
16 .. 
16 .. 
14 .. 
10 .. 
1Ú .. 
132. 
133. 
134. 
13.5. 
Sosa Jesús 1In ría . . . . $ 57 50 
45 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
Sáenz M. José. 
Salgado Benjamín. . 
Sarmiento Cayetano. . . 
Sierra Simón (El Colegio) . 
Sánchez Tomás. . . . . . . 
, ~fnreos (Cunday). . 
Serna Jesús Maria. . . . 
Sil va Trinidad. . . • . 
Salamanca Gregorio. 
Salcedo Aurelio. 
Sierra José M a ría. 
35 
28 
28 
22 
16 
16 
U..6 
14 
10 
10 
144. 
145 . 
146. 
147. 
148. 
Tobar Heliodoro ( Anolaima) . . $ 24 
24 .. 
22 .. 
22 
149 . 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155 . 
156. 
157. 
158. 
159. 
Torres Juan N. . . 
,, Francisco. . 
T riaDa Antonio. 
Torres Antonio (Suba). 
Vülnmizar ,José J. 
Vanegns Cándido. 
Vega Juan. 
' 
Vélez Lázaro (El Colegio). 
Vargas Mnrceliano (El Col-egio). 
Ve-lásqne~ E u doro. 
Valencin 1\fnnue] ,J. 
Vargas Sixto. 
,, Enrique . . 
Ve1andin Rixto. 
Vizca)'!l Lc:>onidas (Guataqní). 
160. Zapata Pablo E . 
161. Zarnudio Tobías. 
~nmnn. 
, <!# 
.$ 
10 .. 
60 .. 
57 50 
45 
45 
35 
35 
28 
24 
22 
22 
14 
.$ 24 
10 
, 
.$ 
• 2,877 . ~ 
656 50 
J 
297 50 
1(}2 . . 
587 50 
34 .. 
4,354 50 
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~ . . 
. AUXILIOS DE IGLESIAS Y l\IOXASTERIOS 
1.0 Auxilios de iglesias. 
Número 
de orden. Nombres. 
l. San Agustín, de Bogotá . .... . 
2. San Francisco, de id. . . . . 
3. Snnto Domingo, de id. . 
4. La Concepción, de id. . . 
5. El Cnrmen, de id. . . .. 
(j. Ln Candl'lnrin, de id. 
7. Santa Clara. de id .... 
8. Snntn Inés, de id. . .. 
9. Santa Gertrudis, de id. . . 
10. San Diego. de id . . ...... . 
2. o A u.reilios de .11 onastm~ios . 
.$ 
Cantidad. 
16 
16 
16 
8 
8 
R 
8 
4 
4 
4 
11. La Enseñanza, de Bogotá .. . . $ 180 .. 
12. La Concepción. de id. . . . . 
13. Santa Inés, de id. . . . 
14. Santa Clara. de id. . . . . 
15. El Carmen. de id. 
156 
GO .. 
84 .. . 
36 
·-- ... -·- --- -
.. 
- 1 
.. ::. 
92 
516 
Suman ...... . ......... $ 608 
PENSIONr:S QUE SE PAGA~ EN BARRANQIDLLA 
1 ndependenr:ia . 
Nl1mero 
de orden . Nombres. Cantidad . 
l. Ribón de Herrera Inés G. (lfompós) $ 15 
2. Snárez de Fonnegra Sixta (Bogotá). 100 
. Vilitares. 
1. Ama ya Rnmón G. . . . . . . . . . . $ 80 
2. Vengoechea Heriberto A. . . . . . 80 
Inva'lidos. Ley 46 de 1911. 
l. Moré Víctor E. . . 
.$ 
P asan . . ... . .. .... $ 
.. 
115 .. 
160 .. 
'57 50 
382 50 
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Ntimero 
de orden. Nombres . 
Vie.nen. 
Comunes. 
l . Corrales Eva Sofía. . 
2. , Rita Isabel . . 
228 -
.. $ 
Cantidad. 
. ' .. $ 
16 
80 
332 f50 
96 
$ 428 50 
PENS!OKES QUE SE PAOA:N EN BUOARA).lANGA 
1 ndependenc:ia. 
Ntlmero 
de orden. Nombres. Cantidad. 
l. Delgado Rodríguez Trinidad. 
2. Fra.ser de Pradilla Victoria . 
3. ~!antilla Tamarís Dolores. 
4. Troncoso Puyann Soledad. 
Müitares. 
l. Castro J ennro. . . . . . 
b'l!va'lidos . Ley 40 de 1911. 
.$ 30 
30 
30 
30 
l. Díaz Germán. . . . . . . . . $ 10 
2. González Ramón (Socorro). 14 
3. Marín Guillermo (Socorro) . 28 
4. Morales Victoriano (Gámbita). 22 
5. Núñez Gabriel (Socorro). . 35 
6. Ramírez Miguel Angel. . . 60 
'7. Ríos Francisco ( Oiba) . . 10 
8. Ru:eda. Fernando (Galán) . 35 
J ubüa<:Ío?les. 
l. Arenas Elena. . . . . $ 15 
2. Gómez H. Rafael (Oiba). 10 
3. López A. Vitalia (Socorro) . 10 
4 . Meléndez Salomé. . . . . . 12 
5. , ffipiano (Pied'~uesta) . . 20 
'6 . Nieto F lorentino. . . . . 10 
'7. Novoa F rancisco Antonio. 10 
8. P ineda Luis (Socorro) . 20 
9 . Rey Otero Manuel . . . 20 
10. Solano de Ruiz Trinidad (Bnrichara). 10 
.$ 
Pasan. . . . $ 137 .. 
120 . . 
35 .. 
214 .. 
369 .. 
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NO mero 
de orden. Nombres. 
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Cantidad. 
VieDe11. • . . • • . . • . $ 137 369 
11. Suárez d~ Ordóñez Victoria (1.-Iálaga). 13 .. 
12. Uribe S. Dolores (Zapatoca) . . . . . 9 .. 159 
Oomunes. 
l. Rodríguez de lfosquera Dolores (Málaga) .. $ 8 
$ 536 
1 
PEXSIONES QUE SE P.AGA:N EN CALI 
1 rulep~uJ,encia,. 
NO mero 
"' de orden. Nombres. 
l. Borja Francisco (Palmira) .... ~ .... . $ , 
2. Borrero María Antonia . . . 
3 . , Villaquirán Concepción. . . . . . 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
, , Dolores. . . . . . . . 
, , Mercedes. . . . . . 
,, de Paz Sixta. . . . . . . . . 
)) d-e Piedrahita Carmen ... . 
Bustamnnte de Garcés Dalia . . . .. 
" 
C. Clotilde. . . . . . . 
Cabal Cabal Manuela (Buga). 
,, , Rosa (B uga) . . . . . . . . 
, , Virginia (Bugn). . . . . . 
Caicedo Gabriela. . . . . . . . . . . . . . 
Castrillón G. Ester. . . . . . . . . . . . 
, V. Sara . . . . ........ . . . 
Dorronsoro Carmen (Buga) . . . . . . . . . 
Fernández Navia de García Mercedes (Santan-
d~r de Qnilichao) . . . . . . . 
, de Soto Endoxia (Buga). . . 
, ., Isabel (Buga) . . . 
, , Julia (Buga). . . 
. .., 
Giraldo González Manuela ...... . 
Gómez Murgueítio Dolores (Cartago) . 
, , Dorrritila (Cartngo) . 
Pasan . . . . ...... ..... $ 
.. 
• 
Cantidad. 
20 .. 
47 60 
15 .. 
15 
15 
15 
30 
30 
'30 
15 
15 
1 
15 
28 
15 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
485 60 
\ 
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N tí mero 
de orden. Nombres. 
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Vienen . . . . . . . . . . .$ 
Lemas M. Amelia D. (Buga.) . . ...... . 24. 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29. 
30. 
, M. Jesús Guillerm.ina (Buga). . . • . 
, ~- Mereedes Licenin (Buga) . . 
31. 
32. 
33~ 
34. 
35. 
36. 
37 . . 
l.Jópez de Arboleda, Isabel. . . . . . . . 
Lloreda de Valdivieso Carmen (Palmira) . 
, , Victoria (Pradera) .. 
, Caicedo María . . . . . . . . 
Marín Pino Eulalia (Pradera) . . . • 
Ma.rtínez Martínez Teresa (Buga) . . . . 
Orejuela de Micolta Dolores ... 
Po.m,bo Sofía (Buga) . . . . . . 
Riv'oera Doncel Benilda (Bugn) . 
., Clementina (Buga) . . . 
, , Eufemia (Buga) . . . 
, ., Susana (Buga) . . . . . 
Snnclemente de Sanclemente Julia (Buga) . 
Soto Arana Graciliana (Cartago). 
,, l\{azuera Ana ( Cartago) . . . . 
, , María ( Cartago) . . . 
38. 
39. 
40. 
41. 
42 . 
43 . Urd.inoh de Argüelles Purificación (Roldanillo) 
44. 
45. 
46. 
V ar~a María Josefa . . . . . 
Velasco de Patiño Clementina. . 
Villaquirárl Espinosa María de Jesús. . 
Sumn.n las pensiones de la Independencia. . $ 
M ilitates. 
l. Rodrígu-ez Vásquez Miguel. 
2 . Varona Tomás C .. 
Invalidez. 
.$ 48 
28 
l . Al'Ce Alcides . . . . $ 6 .. 
6 · .. 
6 
2 . Ayala Rafael. . 
3 . Clavija Miguel. . . 
4. Delgado Damiá.n (Florida) . . 
5 . Olave José Antonio . . 
6 . Salguero Manuel S . 
7. Trimiño Juan Evangelista. 
Pasan. 
11 
6 
6 
() 
.$ 
• 
Cantidad. 
485 60 
15 
15 .. 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
15 . . 
14 
35 
15 
15 
15 
15 
15 
30 1 
15 
15 
14 
30 . . 
15 
·15 
90B 60 
76 .. 
47 .. 
l t031 60 
• 
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Número 
de orden. 
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Nombres. 
Vienen . 
Jubil.aci()nt:B . 
1 Cantidad. 
. .$ 
l. Al,·nt·ez Grn.cinna. .$ 18 .. 
2. Arias ~lnximiliana. . 13 
3. Delgado ~I. Delio (Buga) . . 18 
4. Durán V. Lnstenia (Cnrtngo) . 26 
5. :Mazo Eugenia. 8 
6. P eña Piñeiro Belisario (Roldunillo). 13 
7 . Sabognl Jun•Hal (BuenaYenturn). 25 
8. Soto .\.rnnn .\nselmo (Buga). 64 
Oomu:n.es . 
l. ..Acebedo ele li'crnñndez de 'oto J uana 
(Buga). . . . $ 
2. Arroyo de Lloren te En dqnetn . 
3 . Bermúdez Emperatriz (C~uiago). 
4. Bohórquez Flor de l\Inrín (Pnlmira) . 
5. Camncho de Ulloa El \'Íra. 
6 . Castro Juana 1\Iarín (RoldnniJlo). 
7. , ~fnrí;l de los .. \ngeles (Rolda-
nillo) . 
B. Cue,-as de Lemus Dolores . 
9. Gil Vicencin ( Cartngo) . . 
10 . Gómez de Gómez Josefa Antonia. 
11. González de Rivera lvinnueln. 
12. Perlaza de L otero l\fercedes. . 
13. Valencia Juana . . . 
14. Zúñiga de Gil ,Jovitn (Cerrito). 
Inva'lidos . L ey 40 de 1911 . 
60 
40 
6 
19 
51 
6 
6 .. 
60 .. 
6 
20 
28 
6 
6 
6 
l. Alegría Leonidns ........... $ 24 
2 . Crespo Tulio (Roldanillo). . . . 14 
3 . Espinosa Manuel E. (Roldaoillo) . . 10 
4 . Muñoz R . Rubén. . . . . . . . . 24 
5 . Núñez Efraím (Bolh·nr) . . . 10 
~031 60 
185 . . 
320 . . 
6. T oro P edro .A. ( Senlln) . . . . . 1 O 92 
$ 1,628 60 
\ 
-~---
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PENSIONES QUE SE PAGAN EN CARTAGENA 
NO mero 
Indeperulerwia. 
de orden. Nombres. 
l. Agámez Amador Buena. . . . 
.$ 
2. , , de F. Rita. . 
3 . Del R€al Carrasquilla Dolores. . 
4. , Carriazo Luisa Estela. 
5. Del Río Petronila . . . . . . . 
6 . Grau de Pombo Rosalina. . . 
7. Gutiérrez de Valest Ignacia. . 
8. Indaburu Bolivia. . ... 
9. Macía Rasch Julia . . . . . . . . . 
10. Madiedo Zoila. . . . . . . . . . . . . 
11. Núñez de Castelbondo Rafaela. 
12. Piñeres de Valest Petrona (Mompó~). 
13. Serra Isabel de la. 
14. Ucrós Dolores. . .. 
15. ,, J oaquina. . 
J ubíla.ciones. 
. 
. 
1. Castello de S. Patricia (El Carmten) . $ 
2. Grau H. Salvador. . . 
3. Herrera de G. Catalina (Arjona). 
4. Ossa Rosen do de la. . . . . . . 
5. Torres de Oro nos Teresa (Turbaco) . 
Oowunes. 
Cantidad. 
15 
15 .. 
15 
30 
30 
15 
35 7'0 
35 10 
15 . . 
30 .. 
30 
30 .. 
15 .. 
30 
30 . . 
15 .. 
16 
20 
19 
15 
1 . Pareja MJercedes. . .$ 
2. Román de N úñez Soledad. . . . . 
6 .. 
80 .. 
l nválidos. Ley 40 de 1911. 
1. Beltrán Obdulio (Sincelejo). 
.Auañlios. 
Iglesias . 
. ..... $ 
l. Sante. Clara, de Cartagena . ... .... . 
... 
371 40 
85 . • 
86 .• 
28 
10 .. 
$ 570 4(} 
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PENSIO~ES QUE SE PAOA.'l EN CÚCUTA 
1 ndepende1wia. 
Número 
de -orden. Nombres. Cantidad. 
1. Bri<!eño Carlota .. . ........ $ 15 
2. , de Villar María. . . . ·15 
3. , Sofía. . . . . . . . . . . . . 15 
4. 1, Trinidad. . . . . . . . . . . 15 
5. P'~ña de Fra.ser Clementina (O caña) . 15 
6. , Ibáñez J ennrina. . 15 90 .. 
l. 
2. 
3. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Inválidos. 
Hernández Benito (Pamplona). 
Osuna Heraclio. 
Silva P. Eliseo. . 
Inválidos . Ley 4Q de 1911. 
Araque Severo (Pamplona) . . 
Barriga Berardo (Ocaña). . 
Contreras Rosario (Pamplona) . 
González Fortunato (Pamplona) . 
Morales Berti .José María. 
4wvüios. 
Iglesias. 
. .$ 11 
16 
20 
.$ 35 
28 
10 
60 
60 
l. Santa Clara, de Pamplona. . . . . . $ 8 .. 
Monasterios. 
l. SRlllta Clara, de Pamplona. 72 
47 .. 
193 .. 
so 
$ 410 
PE:\SIO~ QUE SE PAGAX EN mAOuÉ 
Número 
de orden. Nombres. Cantidad. 
1 ndependencia. 
l. Caicedo Caicedo Dolores (San Luis).$ 100 
2. González Rojas :María Luisa. . . 15 
3. Pérez de Toro Qarmen. . . . . . . . . 30 
Pasan .. .. . $ 
145 \, . 
145 
J 
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Número 
de <>rden. 
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Nombres. Cantidad. 
Vi~nen ...... . ........ $ 145 .. 
Tuleán y Oua8pud. 
l. 1Iontealegre de Caicedo Enriqueta e hij as (Chi-
coral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
J ubílacúm..es . 
l. Ramírez N éstor. . . . . . . . . . 
I nválidos . Ley 40 de 1911. 
l. Arango G. Luis ( Villahermosa) . . . $ 
2. Andrade Francisco (Natagaima) .. 
3. Campuzano :Manuel S. (Líbano) .. .. 
4. Castro G. Anacleto (Flandes). . 
5. Culma Zoilo (Natagaima) .... . 
6. Lotero Domingo ........ . 
'l. ?Yierchán Esteban (Natagaima). . 
8 . Moreno Filibe.rto . . . . . . . . . 
9. Pulgarín Luis 1!. (Fresno). . . . 
-J.O. Quimbay Daniel {OrtJega). . . . . . 
70 
22 
22 
24 .. 
14 
10 
14 
24 
22 
10 
$ 
PEXSTO"NES QUE SE P.\.GAX E~ ~{AXIZM..ES 
Númere> 
de orden. 
l . Gallo 
2. 
3. 
, 
, 
1 ndependencia.. 
Nombres . 
de Jiménez Concepción 
mina) . ..... . . . 
I gnacio (Filadelfia) . 
Patricio (Aranzazu). 
M ~"lita tres . 
(Sala-
.. . $ 
l. Cataño Manuel Antonio (Ríosucio) . $ 
2. Lombana l\fanuel S. . 
J ubilaeiones . 
l. Garcés Pedro A. (Aguadas) . 
.$ 
2. Hoyos Emilia (Neira) . . . 
, 
Pasan .. : . . .. . .$ 
Cantidad. 
30 
30 
30 
28 
18 
25 
20 
45 
25 .• 
232 
452 
• 
90 .. 
46 .. 
136 .. 
• 
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Nt1mero 
de orden. Nombres. 
Vienen. . .. .. 
Cantidad. 
45 
3. Restrepo ~I. Claudina (Filadelfia) . 
4. Uribe P . Jnan Bautista. 
Comunes. 
l. J u ramillo de Restrepo María Rosn. .$ 
2. Restrepo ,Jarnmillo Emilin. . . 
3. 
" 
,, Faustin11. . • 
4. Jacobn. .. . 
hwa'lidos. Ley 40 de 1911. 
l. Agudelo .Abrnhnm (Manzanares). . .$ 
2. AJyarez Justo P. (Snlnmin11) ... 
3. Alza te .Jesú~ Anton1o (Pncorn) . 
4. Cadena Daniel (Pereirn) . . . . . 
5. Castañeda Pablo E. . . . . . . . 
6. Díaz Pedro Alfonso (Hispa u in) . . 
7. Fl6rez tTosé D. (PensilYnnia) ... 
8. Granada José de ,J~sús (Arnnzazn). 
9 . López G. Frnncifo;Co .\. (.Armenia) .. 
10. ,) N orbcrto ( Snn ... \gustín) . 
11. Molinn :Marco A. (Manzanar~). 
12. ~Tunares R. Francisco . . . . . . . 
13 
10 
12 
12 
12 
12 
16 
10 
10 
24 
1G 
24 
60 
28 
28 
24 
24 
10 
13. Piedrahita Ramón . . . . . . . . 24 l • • 
14. Restrepo Bernardo (Pereira). . 
15. Ruiz Rafael. . . . . . . . . . . . 
16. Sna\edrn I saias (Cabal). . . : . 
17. Varón Clemente (Armenia). . . 
18. Vélez Jesús Antonio (Pensih·ania). 
45 
22 
10 
22 
22 
' 
$ 
PENStOXES QUE SE PAO.\N EN MEDELLÍN 
Nt1mero 
de orden. Nombres. Cantidad . 
1 ndependencia. 
l. AguiJar Girnldo Magdalena. . . - . . $ 28 
2 . AlT'arez de Callejas María. 15 
3 . Alza te de 1\farín Claudina. 30 
P.asan .. .. ..•... . $ 73 . . l 
136 
68 
48 . . 
419 
671 
' 
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Ntimero 
de orden. Nombres. 
Vienen ...... . ... $ 
4 . Alzate R. Dolores (Mariniila). . . . 
5 . Borre ro de Escobar María de JeSús. 
6 . Botero Londoño Julia (Ríonegro). 
7. , , Lorenza (Ríonegro) . 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 . 
27. 
28 . 
29. 
30 . 
31. 
32. 
?3 . 
34. 
35. 
36 . 
37 . 
38. 
39. 
40. 
, , Mercedes (Ríonegro). 
, Ruiz Juana (Ríonegro) . . . . 
,, , Lorenza (Ríonegro) . . . 
, de Bernal María Luisa (Río-
negro). . . . . . 
, de Jaramillo María d''8 Jesús 
(Sonsón). . . . . 
Chinchilla N epomucena. (Támesis) . . 
Escobar de Bravo Margarita. 
Escobar J a ramillo Pastora . 
" 
Filomena. . . . 
,, Matilde. 
Giraldo de Aguilar Francisca. 
" 
María. . . 
Giraldo Rebeca . 
, , Sixtn . . . 
Gómez Jim.énez Delfina . . . 
,, Gómez María de Jesús. 
, , Mercedes. 
, , de RestrepoMaríaLuisa 
, , de Alzate María Josefa. 
Gntiérrez de Hoyo~ Serafina . . . 
Henao de Otero Rosalía (Sonsón) . 
Herr~n Mosquera Ad<elaida. 
, , Mariana. . 
Jiménez G. de Rojas Juliana. 
, María de Jesús (Marimna) . 
, Valeria (Marinil!ln) . 
Quevedo Aquilina . 
, Concepción . 
, Genoveva. . 
Restrepo Celia . . . 
Robledo de Caballero Bibiana. 
Samper Agripina . . 
Villa de Martfnez ,Juana . 
Cantidad. 
73 
15 
30 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
80 
80 
30 
30 
30 
24 
24 
24 
30 .. ' 
30 
15 
15 
Pasan . . . . . . $ 1,040 .. 
.. 
\ 
. . -
.. 
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Ntimero 
de orden. Nombres. Can tidad. 
41. 
42. 
43. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24 . 
25. 
26 . 
27 . 
28. 
29. 
30. 
Vienen. . .. .. 
Villa Bobero Dolores. . . . . 
" 
,, María Jesús. . 
Mercedes . 
.$ 1,040 
15 
15 
15 
" 
, 
JubilacU.m,es . 
Alzate de Arias :Maria Jesús (Co-
corná). . . $ 
Arango G. Lázaro ?YI. (Caldas) . . 
A raque M. Dolores. 
Arr-edondo Ana Felisa (Ebéj ico) . 
Botero Urib'e Baltasnr. . . . 
CndaYid R . . Ana Solina. . 
Calle Félix Antonio (Sonsón). 
., ~Ianuel de J.. . 
Ceballas 1\f. 1\fatilde (Santo Domingo). 
Correa Adelaida (EnYigado) . 
Cha"es de Tobón Felicinda. 
Chica de :M. 1\'Iargarita. 
Escobar J OYino ( J ardfn) . 
Franco Félix: :Mariano . . 
Giraldo A . Carlos . . 
Gómez de Orozco María del Carmen. 
., G. Luis ;María (Guatapé). 
.. R. David . . . . 
" 
R. Eusebio M. . . 
Gutiérrez Botero Pastora . 
Herrera Francisco J. (Ciudad de An-
tioquia). . . . 
,Jnramil1o Delfina. . . 
" J . Glermán . . 
Lo pera Feliciano (Belmira) . 
Mnrtínez A . Ignacio . 
Pérez de Arbelá.ez Delfina. . 
, María del R . Sixta . . 
P osada G. Benjamín (Puerto Berrío) . 
Restrepo Ambr osio E . 
, Januaria (Santa Rosa. de 
Osos) . . . . 
15 
19 
15 
15 
80 
24 
23 
80 
20 
15 
11 
14 
4 
15 
25 
15 
15 
50 
23 
27 
25 
14 
18 
13 
28 
11 
15 
25 
38 
13 
Pasaln .. .$ 705 
1,085 .. 
1 
1,085 . . 
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de <>rden. 
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Nombres. 
Vienen .... . .. . .. $ 
31. Ricaurte Jesús Mar~a (Mnrinilla). . 
32. Rivera de R estrepo Paulina. . . . . 
33. Rodríguez Palacio Julia (El Retiro) . 
34. Sanín Ckno :Mercedes ..... . 
35. Tobón T. Filomena. . . . . . . 
36. , G. FraJ:lcisco A ..... 
37. Vnlenci~t de G. Eficin. . . . . . 
38. Vélez Marceliano ....... . 
39. Villa )in ximiliano ( Sopetrán) . 
Oomunes. 
Cantidad. 
705 
15 
25 
18 
18 
15 
18 
14 
lOO 
42 50 
l. Hoyos Ana María. . . . . . . . . . . . $ 
Inválidos . Ley 40 d e 1911. 
l. Aristizábnl Manu~l 1'. (Marinilla) . $ 
2. Echeverri Ramón (Jardín) . . 
' 3 . 
...... 
4. 
5. 
ü. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
García Juan B. . 
Hincapié Julio (Antioquin). 
Londoño Polidoro (Betulia) . . . 
:Mazo Luis F. . 
Mejía J . Liborio (Sonsón). 
Moscoso Fabricia.no . . 
N ara.njo Pnulino (Támesis) . 
Olaya Antonio J. (Jardín). 
Patiño Heraclio (Támesis). 
Salazar Marco A. 
Serna Mnximílinno. 
Soto H. José D. 
15. Vásquez .T osé V. . 
A 'UXÜÍ08 . 
:.Mon nsterios. 
l. El Carme~· . de Medellín. . 
Suman . . . . 
1• 
. . . . . . 
.. 
35 
45 
22 
10 
35 
22 
45 
22 
45 
24 
35 
35 
22 
28 
60 
.$ 
.$ 
1,085 . . 
970 50 
40 .. 
485 .. 1 
60 .. 
2,.640 50 
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PE); STO:\ l::S QUE itE PAGAX Y.~:N :NEH'.A 
Independencia. 
N~mero 
de orden. Nombres. Cantidad. 
l. Arcini()g!ls Ann ~Inrin. .$ 30 
2 . ., Concepción. 30 
3. " Isabel. . • 15 
4. Borrero de Borrero Serafina . 30 
5. Cuéllnr Arciniega.s E lena. . . 15 
6. ,, .. Luisa . . . 15 
r. Silva c1e Ramírez Blasina . . 15 
ln1'a1iilos . Ley 40 de 1911. 
l. Galarzn Benito (Santa Librada). .$ 10 
2 . Zapata Vicente (Pitalito) . . . . . 24 
Suman . .. . . . ... $ 
·rEXSJO)lES QUE SF. P.\0..\~ EN P.AXAlíÁ 
Comunes. 
l. Fern:índez de Gaitán Guil1ermina. .$ 
Suma. .$ 
PEXSIOXF.S Q{il-; SE PAG.\X Y':X PASTO 
Niímero 
de orden. Nombres. Cantidad. 
l ndeperulencia. 
l. Gámez Heliodoro. .$ 30 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
., Rivera Eufem ia . . 
, .Julia. . . . . . . . . 
l' ,, ~fariana. . . . . . 
Gutiérrez de Díaz d e-1 Castillo ~In ría. 
" ,. 
., 
" 
Dolores ... . 
Rogelia . .. . 
~Iaximiliana. . 
iUercedes .... 
~{anznno Antonia. 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Pasan. ... $ 165 
• 
•¡ 
• 
150 .. 
34 
184 
80 
80 . . 
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de <>rden. Nombres . 
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Cantidad . 
Vienen. . . . . . . . . . . $ 165 
11. Ortiz del Corral de Segura Clementi-
nn. (lBarbacoas). . 15 
Carm'en (·Chone, 
Ecuador). . .. 
12. , ,, 
13. , ,: Francisca (íd. íd.) 
14. , , Josefa. (íd. íd.) . 
15. Pérez Uscátegui O:Wmentina . . 
16 . Quijano de Otero Clementina. . 
17. Rivera de Díaz María de Jesús. 
Tulcán y Ouaspud. 
l. Acosta ~bnuel José (La Florida, Na-
riño). . . . . . . ..... $ 
2. Achicanoy Feliciano. . 
3. , Germán. . 
4. , Juan Domingo. . . 
5. Almeida Carlos (Funes, Nariño) . . 
6. ,, :Manuel Atanasio (íd. íd.). 
7. Aréva1o Darío (Ipiales). . . 
8. Arroyo :Manuel (La Unión N a riño)). 
9. Botina Rafael. . . . 
10. Burbano Fiel al (Tambo, N a riño) . 
11. Caicedo :Manuel (Funes, N a riño) . 
12. Chaves Nica.nor . . . . . . . 
13 . Chicaiza Mariano (Y acuanquer) . 
14. Calvachi de Ortiz Pastora (Funes, N a-
riño). . . . 
15. Castillo Secundino. . . . . . 
16. Cerón de Alava Fidelina. . 
17. , Justo Pastor (Túquerres). 
18. Cifuent~ Angel. . 
19 . Coral Rafa'el (Fune.s, N a riño) . 
20 . Córdoba. Gabriel (Ipiales). . 
21. Cuaj al María del Carmen (N ariño) . 
22 . Chañag de Eraso Bárbara. . . . 
23. Delgado de Folreco Felíeitas e hija. 
24. Dueñas Montero José María '(Túque-
r'!'eS) . . . . . . . . • . . . . . . 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
11 .. 
8 1·. 
16 
7 
7 
7 
10 
11 
14 
40 
7 
10 
10 
7 
10 
30 
11 
15 .. 
11 
• :50 
7 
15 
40 
11 
Pasafn. . . . . . . . $ 365 
210 .. 
270 . . 
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Número 
de orden. Nombres. Cantidad . 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
:n. 
32. 
33. 
34. 
35 . 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50 . 
51. 
52. 
53. 
54. 
~ -
56. 
57. 
58. 
59. 
Vienen. 
Enríquez Anselmo. . 
., Apolinar. . . 
. $ 365 
7 
15 
7 
12 
Bonifacio (Funes, Nnriño). 
,. Ezequiel (íd. íd.). . 
Juan (íd. íd.). . . . 7 
E raso Díaz Abelardo (Sandomi, X n-
riño). . . 
,. Dani-el (Cumbnl. Nnriño). 
(T). Ernso :Mariano (Con.sncá). 
E raso Díaz Ramón (Snndoná, Na riño) . 
., de Gómez M~rcedes. 
,. e~ Pn~uasa Máxima e hijos 
(~unes, Nnriño). 
Folleco Eufrasia. . 
., 1\Iarín. del Cannen. . 
Gnlvis :María Julia. . 
Virginia. . 
8 
10 
15 
32 
50 
7 
30 
30 
30 
30 
Gamboa Sierra Virginia (Yncuanquer, 
'T ·- ) 
_,anno . . . . 32 
32 
10 
15 
C'Tfircín. Ramírez Agripina (Túquerres). 
Gon7.nl~z Ramón (Ipiales, Nariño). 
Granja Francisco. 
GnachaYes Manuel. . 
Guerrero .José María .. 
.,. León (Funes, Nariño). 
,, Manuel Santiago . 
,, Z. Rafael. . . . 
. 
!mués de Armero Baltn&'lra (F•mes, 
Nariño). 
Lazo Frnncisco. . 
L6pez Angel. . . . . . 
.. de K arváez Juana . . 
., l!nnuel. . . . 
lrfarinac Mariano (Funes. Narifio) . 
Mnrtínez Vicente. . . . 
Matabanchoy Tomás. . 
Mena José María (Tambo, Nariño). 
Meneses Manuel Santos. . 
Miño Antonio (Ipialcs, Naiiño). 
Pasan . 
' 
. ~ . . . $ 
7 
10 
7 
40 
40 
7 
15 
11 
1 10 
7 
7 
10 
7 
7 
7 
10 
946 . . 
M. del Teso:-o- Anexos - 16 
270 . . 
1 
,-
210 •• 
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Número 
de orden. Nombres. Cantidad. 
. $ 946 
60. 
Gl. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79 . 
80. 
81. 
82 . 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90 . 
91. 
92 . 
93. 
. . . 
Vienen. 
:.M:arimag Jesús ... 
1fiogrovejo Manuel. . 
Morales Ramón. . . . · . 
Muñoz José Antonio. . . . 
N aspirán Manuel Próspero. 
Navarro José. . . 
Nieto Juan de Dios. . . . 
Ojeda Bautista. . . . . . 
Ontaneda Emelina (Snndoná, Nariño) . 
Pa.scuasa L. Juan. . . . 
Pab6n Germán (La Unión, Nariño). 
Parra de Paz Irene. . . . . . 
Pastás de T. l\fargarita (Tangua, Na-
riño). . . . . 
Patichoy Santiago (Buesaqnillo, N a-
riño). . . . . . . . 
Pérez Ellas. . . . . 
Pizaná Santiago (Funes, Nariño). 
Portillo Pabón Mariana y hermana. 
Puchama Avelino. . . . 
Quintana Paulino. . . . 
Riascos Adelnida y hermana . 
, Aparicio (Funes, Na riño). 
Roaero Estanislao (La Florida., N a-
riño). . . .. . . 
, Fidel (Ipiales) . . . 
Ruiz Rafa.el (Ipiales) . . . r . . . 
Saavedrn. Juan Antonio (La Florida, 
Nariño). . . . . ... 
Sánchez Lancheros Dionisio. 
Santacn1z B. Francisco. . ·. 
Satiaca. Miguel (Funes, N ariño) . 
Ta.cán Espiritu (Funes, N ariño) . 
Taimal Sebnstián ( Cumbal, N a riño) . 
Timaná Ambrosio. . . . .. 
, I-Iilario (Tangua, N ariño). . 
Tobar Angel María. . 
Tonguino Paulo AnaStasio (Ta.ngua, 
N ... ) armo . . . . . .. 
7 
7 
10 
7 
8 .. 
7 
50 
7 
30 
10 
10 
15 
7 
7 
8 
7 . . 
53 34 
8 
13 .. 
11 
7 
10 
8 
10 
7 
11 
77 
7 
7 
7 
7 
1 .. 
10 
Pasan. . 
. .$1,410 34 
270 •• 
270 
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Cantidad. 
Vienen ........... $1,410 34 
94. Trejo Dionisio (Tnngua, N nriño) . . 7 
95. Tutistar J~sús. . . . . . . . . . . . 1 
96 . Velásqu~z de Guacha 'les Dolores e bi-
jas ... . 11 
1 m:a'lidos . 
1. Burbano Daniel Graciano. 
2. Jojoa }fnnuelltfaría .... 
.$ 10 .. 
6 .\.. 
Jubilaciones. 
1. López Joaquín. . . . $ 10 
2. Mnrtínez Angel :María (San Lorenzo) . 8 
Comunes. 
1. Dulccy Leticia (Quito). 
.$ 6 
2. España Celia . 
. 6 
3. 
" 
Dolores. . . 6 
4. Villamnrín GenoYe\a (Ipia1es). 7 . . 
ReUgiosos . 
l. C6rc1oba 1\fntilde (Quito) . 
. . ... . . $ 
Inválidos. Ley 40 de 1911. 
1. Enrfquez P .. Antonio. . ! . . . . . . $ 22 
2 . Santander R. Darlo. . . . . . . . . . 14 
AuanZios. 
:!Ionasterios . 
1. La Concepción, de P asto .. 
.. . . .. . . 
.$ 
l. -
Suman .. 
...... 
.$ 
J 
270 . . 
1,435 34 
16 .. 
18 
25 .. 
lg. . . 
36 .. 
132 . . 
1,944 34 
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t. 
• l.;.;;( 
PE~SlO~ES QU.t: SE P.AGAX E..""\ POPAYÚ 
1 ndependen.oia. 
N1lmero 
de orden. 1Nombres. ' Cantidad . 
1. Arboleda Torres Gregorio. . . $ 100 
2 . Castillo de Bucheli Raquel. . 30 .. 
3 . , de Casas Inés. . . 30 
4. CastriUón Lunn S off a (¡Santander) . 15 
5 . , ,, Valentina (Santan-
der). . 
6 . , Mosquera, Mn1·garitn . 
7. Dueñas Concepción . . 
8. Guzmán Florentino . 
9. , Julia . . 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Rosa. . . ~ 
, Iban-a Sil verin Georgina . 
Mosquera Indalecin. 
de Castrillón Rafael!\ E. 
Sánchez Soledad. 
Santelis Carmen. 
, 
" , de Collazos Inocencia . . 
,, Santelis Margarita.. . 
O bando Figueroa Asunción. 
Pérez Concepción (Tambo) . . . 
Santander Gámez Apolinar. 
Valencia Castillo Mariano. 
Oua8pud y T1.ilo<Íffb . 
15 
15 
15 
15 
"15 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
6 
15 
15 
l. (T.) A.ngulo Lemus Fernando. . $ 24 
2 . Caicedo de Ramírez .A.aelaida . 40 
3 . Correa Mariano. 12 
4 . Lenis 4t\.melia. . . 30 
5 . (T.) Luna Jacinto.. 47 
6. Mosquera Emiliano . 34 
7 . Quijano Mosquera Rafael. 40 
Mílitares. 
l. Guevarn H. Antonio . 
Pasan ... . . .. . ..... 
.$ 
.$ 
.. 
... . 
.. 
4:51 • . 
227 .. 
17 
695 
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N tí mero 
de orden. Nombres. 
Vienen. 
Inválidos. 
l. Alegría Francisco. . 
2. Delgado Higinio. . 
a. O bando José de J esús. 
4. Rivera Juan Clímaco. . 
5. Valencia ~fa nuel Antonio. 
6. V el asco S. Francisco. 
Comunes. 
. . . 
. 
. 
.$ 
l. Dulcey ~1el'cedes. . $ 
2 . Fernúndez de Orejuela Dolores . 
3. Madriñán de Albán Susana. . 
4. ~fosquern de Llorente Rogelia. 
5. Obando de Iragorri Mnrín . 
6. Sánchez Benilda. 
7. Segura de }fazorra Mercedes. 
8. Valencia Dorotea. . . . 
9. ViUaquinín ele Rndn Felisa. 
ln1•álidos. Ley 40 de 1911. 
l. Cobo Pastor. . . . . . . . . . . . . $ 
2. Herrera Aquilino (Caloto) . ... 
3. Márquez Lisímaco (Inzá) . . . . 
4. Salazar Noé (Miranda) . . . . . . 
5. , Alcides (Caloto). . . . . 
Auz-llios. 
Iglesias. 
Cantidad. 
15 
8 
11 
27 
11 
6 
6 
10 
80 
40 
40 
.$ 
6 .. 
16 
10 
11 
45 
22 
24 
28 .. 
24 .. 
695 
'18 . . 
219 .. 
143 .... 
l. El Carmen, de Popa.yán. . . . . . . $ 8 .. 
2. San Francisco, de íd. . . • . . . . 10 . . 18 .. 
Suma. 
PENSIÓN QUE SE PAGA EN QUIBDÓ 
Jubüación.. 
l. Mosquera G. Lisandro. . . . . . . . . 
Suma ...... .. . 
. .$ 1,153 •. 
. .$ 2S 
.$ 28 
-----
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PENSIO~~S QUE SE PAGAN EX SA~TA MARTA 
Número 
de orden . Nombres. 
I ndependencia. 
l . Gil Mamertu. (Ríohacha) . . . . . . $ 
2. H'ernández Carmen O ..... 
3 . Moreno Mariana (Ríohacha) .. 
4 . Mozo de Pinto Teresa . . . . 
5 . Riascos José Joaquín ... .. 
6. Vega. Antonia del C. (Peñón) . 
7 . , Dolores Elena (Peñón) . 
Müitares . 
Cantidad . 
30 
36 
30 
35 
47 60 
30 
30 .. 238 60 
7. Pedmza Pedro A. . . . : . . . . . . . . . . •. $ 35 
Com1u:nes . 
l. Avilés de Farías Rosa (R íoha-cha) . 
.. . . . . . 
Invá/Jülos. Ley 40 de 1911. 
l . Brusón Indal.ecio (Ríoh~ha) . . . . $ 35 
2 . Gutiérrez J uan (Río hacha) . . . . . . 35 
3 . Mejía Lorenzo Antonio (Ríohacha) . 24 
4 . Pimienta Juan B. . . . . . . 28 
/! • ¡ 
'Suman . .. . 
.$ 
PENSIONES QUE SE PAGAN E-~ TUN.T A 
Ndmero 
de l()rden. Nombres . Cantidaó. . 
1 ndependencia . 
l. Calderón Acero Dolores . . . . . . . $ 
2. ,, Concepción . . . . . . . . . 
3. , Reyes Carlos Alberto (ca-
duca el 7 de diciembre de 
1929) . . . . . . . . . . . 
15 .. 
39 10 
15 
P asrun. . . . . . . .. .. $ 69 10 
20 .• •• 
122 :. 
4:15 60 
• 
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r Número 
de orden. Nombres. 
Yienen. . . . .$ 
Cantidad. 
69 10 
4. 
5. 
Calderón Reyes José Joaquín (caduca 
el 3 de abril de 1925) . . 
, Reyes Rafael Antonio (ca-
duca el 21 de noviembre 
de 1927). . . 
6. Mnriño Alejandrina (Tibnsosa). 
7. Ruiz P. Ana Benildn. . . . 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
, P. Ofelin. . . 
,, de Rodríguez Adela ida. 
" 
Ruiz Carmen. . 
,, ., ,Josefa. . 
,. ., :Mercedes. . . 
Toscano de ~\ngaritn Rosa (Chiscn~ ). 
Villnte de Lince ffipinnn. 
Tnva'lidos. 
l. ...L\.ngnrita Guillermo ( Cocuy) . . $ 
. .2 . Hoyos Eustaquio E . (Guateque) . 
3. Morales Federico ( Cocuy) . . . 
Jubilaciones. 
15 
15 
15 
t15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
lñ 
6 
7 
S 
1. Guevnra C. Lastenin. . . $ 12 
2 . Machado María del Pilar. . 15 
· S. Rodríguez Benigno. 50 
4 . Rojas Ezequiel (Sutamarcháp:t). 7 
5. Torres Bonifacio. . . . _ . 80 
Oomunes. 
1 . Otálora. de Flórez Isabel. . S ~o .. 
40 .. 
10 
10 .. 
2 . ,, González Enriqueta. . 
3. Páez Teotiste. . . . • . 
4. Rincón Soler Emilia (Duitama) . 
l wvá"!Jidos. Ley 40 de 1911. 
l. Ar chila H . Santiago. . . 
. 2. Callejas Aurelio (Motavita). 
3 . Chaparro Nicanor (Duitama) . 
.$ 35 
24 
22 
Pasaln. . . . . . . . . . . $ 81 . . 
234 10 
21 .. 
164: .. 
100 . . 
519 10 
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Vienen. . . . . . .$ 
4. Correa Leonardo (Susacón). 
5. Guevara Florencia ( Socotá) . 
6. Herrera Lisandro ( Gámeza) . 
7. Moyano Rafael (Boyacá) . . 
8 . Ortiz A.natolio (Jericó) ... 
9 . Quintero Marcelíno ( Cocuy) . 
10. Suárez Gregorio ( Chiquinquirá) . 
Auxilios. 
Iglesias. 
l. La Concepción, de Tunja. 
. . .$ 
2. Santa. Clara, de íd. . . . . 
3 . Santo Domingo1 de íd. . . 
4 . San Francisco, de íd. . 
5. La. Candelaria, del Desierto. . 
6. El Carmen, d:e Villa de ~iva. . 
Monasterios. 
l . La Concpción, de Tunj a . . . . . $ 
2. Santa Clara, de íd. . . . 
3. El Carmen, de Villa de Leí va. 
Suman . ...... . 
Cantidad. 
81 .. 
10 
10 
35 .. 
10 
10 
10 
10 .. 
4 
4 .. 
.f: 
4 
8 
8 
72 .. 
72 .. 
96 
.$ 
N'dmero 
~ orden. 
PENSJO:NES QUE SE PAGAN EN LO:NDRES 
Nombres. 
NQ,'Zitat•es. 
1. Berna} Anibal (París). . 
Religiosos. 
l. 
... . . . . $ 
Gaona. Gustavia (España). 
. . . . . . . . . . . 
Suma. 
. $ 
519 10 
176 .. 
' 
32 ••. 
1 
240 •• 
96710 
Cantidad. 
20 
95 
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PENSIONES QUE SE PAGAN EN NUEVA YORK 
Nombres . Cantidad. 
1 ndependencúJ, . 
1 . Márquez María Luisa . . . . . . . . $ 100 
2. Ucrós Sarabia José (Lowell) (caduéa. 
el 23 de marzo de 1921). . . . . 20 
Comunes. 
l. Amador Salcedo Snray. . . . . . .$ 7 
2. Gaviria de Uribe Uribe Sixta Tulin e 
hijas (Washington). . . . . . . . 100 
3. Hernáez de Becerra Dolores. . . . . 80 
120 .. 
4. Santodomingo Vélez María (Panamá). 80 267 
Suma ....... . . . . $ 387 .. 
AD\'ERTEXC!AB 
1.• Los grupos parciales en que va dividida cada. clase de pen-
siones están en orden alfabético. Llevan el mismo orden los lugares 
de pago, con excepción de las pensiones qu:e se pagan en los Con-
sulados de Londres y Nueva York, las que están incluidas como 
final de cada. clase. 
2.• Cuando algún pensionado reside en lugar distinto de ~uel 
en donde se le hace ~l pago, la residencia se indica al ~ente del 
nombre respectivo. Lo mismo se observa cuando los auxilios de 
iglesias y monast:erios se pagan en distinto lugar. 
a.• En la lista de pensiones provenientes por las batallas de 
Tulcán y Cuaspud file indica con una T, puesta entre paréntesis 
antes de los nombres respectivos, cuáles son pensionados por la 
primera de dichas batal~as. 
4.• El cuadro que va en seguida sirve de compf~mento y resu-
-men de las listas <le pensionados. 
5 ... No están incluidos en est!e cuadro los nmtilios de iglesias y 
monasterios, que son invariables, por creerlo innecesario. Los encar-
gados de cubrir ~os aUtXilios deben tener presente que hay .en él 
Presupuesto un artículo especial para ~ 'Pagos; en consecuencia., 
no deben imputarlos en el destinado al pago de pension:es en general, 
ni inc?uírlos en las relaciones de pagos de estas últimas. 
\ 
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6.• Todas las autoridad€6 de la República, y especialmente los 
emploo.dos encargados del pago de pensiones, tienen el deber de 
dar inmediato a viso, por telégrafo, aJ :Ministerio del Tesoro, 'so-
bre cualquier cambio que ocurra en ~stas listas por defunción de 
pensionados o por matrimonio de mujeres; y cuando éstas o los 
varones tomen posesión de un empleo público, ya sea nacional, de-
partamental o municipal, nsí como en el caso de que notoriamen-
te se tenga conocimiento de que los agraciados observan mala con-
ducta~ todo de conformidad con lo dispuesto en las Ley-.es 114 de 
1913 y SO de 1916 (Diari,o Oficial números 15069 y 15977). 
. 
. 
Parágrafo. Quedan los agraciados en la obligneión de dnr cum-
plimiento a lo orcl~nndo en el artículo 8.0 de la Dey 80 de 191G, pues 
de lo contrario iucnrrirán en las penas Señaladas en el mismo ar-
tículo. 
7.• Igualmente los pagadores estíw en la. obligación de hacer 
cumplir lo ordenado en .el artículo 2.0 de la misma Ley 80 de 1916 . 
8.• Los empleados que no den estricto cumplimiento a lo orde-
nado en las anteriores adYertencias, incurrid.n en las s.:1noio:n:es 
legales a que haya lugar. 
Bogotá, junio 30 de 1919. 
~~ Jefe de la Sección de Ffensiones, 
· FÉLIX ~. M:Fmmn.nE 
. . 
' 
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CUADRO que indica la manera como están distribuidos los pagos de pensiones del Tesoro Nacional. 
1 
INDEPENDENCIA CUASPUD MILITARES lNVA- JUBILADOS COMUNES 1 INVÁLIDOS. RELl- TOTALES 
Y TULCÁN LID OS LEY 40 GlOSO S GENERALES 
LUGAR -- --- --
N.• ¡ N,• _:~:__ N.•JconJidad. ~~ ~ N.• _:::_ N: CanHdad.
1 
N.' 1_:::_ -o DEL PAGO N9 o N.• aanlfdad. ~ Canlldad. a 
o 
1:) 
--- -- - --
•Bogotá ............ 439 , 9,566 65 42 1,596 .... 108 5,043 11 81 29 1,017 25 10~ 3,085 1GI 4,354 50 3 18 89j 24,761 40 
Barranquilla . ... 11 5 .... 2 160 2 96 1 57 50 7 428 50 ... . ... ........ .... .... .... . ... . ........... . ... . ... 
Bucuamanga 4 120 .... .... . .. ......... 1 35 .... .... 12 159 .... 1 8 8 214 .... . ... . ... 26 536 .... 
C=lli ................. 46 908 60 .... .... .. . ... 2 76 7 47 8 18j .... 14 320 6 92 .... .... . ... 83 1,628 60 
Cartagena .. .... 15 371 40 .... . ....... ... .... . ....... .... .... 5 85 .... 2 86 1 28 ... . ... . ... 231 570 40 Cúcuta ............ 6 90 .... .... . ........... . ... ....... 3 47 .... 
········ .... 
. ... . ....... 5 193 .... .... . ... 14 33Q .... 
lbagué ............ 3 145 .... 1 50 .... .... . ....... .... .... 1 25 .... .... 
········ 
10 232 .... . ... .... 15 452 .... 
Manizales ...... 3 90 .... .... ........ .... 2 46 .. M .... 4 68 .... 4 48 18 419 .... . ... .... 31 671 .... 
Medellln ......... 43 1,085 .... .... ............ . ... 
········ 
.... .... 39 970 50 1 40 15 483 ... . ... . ... , 98 2,580 50 
Nelva ............. 7 150 .... .... . ........... .... . ....... .... .... . ... ........ .... . ... 
········ 
2 34 .... .... 9 184 .... 
Panamá . ...... ~ .... 
················ 
.... ............ . ... 
········ 
.... .... .... 
········ .... 
1 80 .... . ....... .... 1 80 ... 
Pasto ......... ..... 17 270 .... 96 1,435 34 .... ........ 2 16 2 18 .... 4 25 2 36 .... 1 12 124 1,812 34 
Popayán ......... 21 451 .... 7 227 .... 1 17 6 78 .... . ........... 9 219 5 143 .... .... . ... 49 1,13j .... Quibdó ........ .. .... ........ .... .... . ....... .... . ... . ....... .... .... 1 28 .... .... 
········ 
. ... . ........... . ... . ... 1 28 .... 
Santa Marta .. 7 238 60 .... . ........... 1 35 .... .. .. .... . ........... 1 20 4 . 122 .... . ... . ... 13 1 415 60 Tunja ............. 14 234 10 .... ... ........ .... . ....... 3 21 5 164 .... 4 100 10 176 .... . ... .... 36 69j 1C 
Londres .......... .... ........ .... .... . ....... .... 1 75 .... .... . ... ....... .... . ... 
········ 
.... . ........... 1 20 2 95 ... 
Nueva York .. --2 120 .... .... ............ . ... .,. ...... . ... .... . ... ........ .... 4 267 .... 
········ ... 
. ... . ... 6 387 ... 
. \ --- -- --- - -- - ---- --------------------_'!'~_téll~~._.__629 _ 13,955 3j 1146 3,308 34 118 5,487 32 290 106 2,719_75 149 4,3~4 _248 6,586 .... 5 50 1,433 36,790 ~ 
Ñ 
U"' 
..... 
La columna de números indica el número de pensionldos de cada clase; y la de cantidades, la suma en oro que se paga mt!n .. 
sualmente al correspondiente número de pensionados. 
Las Oficinas encargadas de verificar los pagos son: en Bogotá, la Sección de Pensiones; en las caritales de los Departamentos. 
la respectiva Administración de Hacienda Nacional, y en Londres y Nueva York, los Consulados de Colombia all í existentes. 
El jefe de la Sección de Pensiones, FÉLIX A. MERIZALDE 
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